
























De europæiske Fællesskabers publikationer 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften 
Publications of the European Communities 
Publications des Communautés européennes 
Pubblicazioni delle Comunità europee 
Publikaties van de Europese Gemeenschappen 
Katalog · Catalogue · Catalogo - Catalogus 
1974 
FORORD HINWEIS NOTE AVERTISSEMENT AVVERTENZA VOORBERICHT 
Denne oversigt omfatter såvel officielle som ikke-
officielle publikationer (monografier, serier, tids-
skrifter, oplysningspjecer), der er udkommet i den 
omhandlede periode og offentliggjort af Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Domstolen, Det 
økonomiske og sociale Udvalg og Den europæiske 
Investeringsbank. Disse publikationer kan fås ved 
henvendelse til de nedenfor nævnte adresser. An-
modningerne skal indeholde nøjagtig angivelse af 
referencenumre forud for titlerne. 
Dieses Verzeichnis enthält die im Berichtszeitraum 
erschienenen amtlichen und nichtamtlichen Veröffent-
lichungen (Monographien, Reihen, Zeitschriften und 
Informationsdienste) des Europäischen Parlaments, 
des Rates, der Kommission, des Gerichtshofes, des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses und der Europä-
ischen Investitionsbank. Diese Veröffentlichungen sind 
bei den nachstehend aufgeführten Stellen erhältlich. 
Bei Anfragen sind die den Titeln vorangestellten 
Referenzen vollständig anzugeben. 
This list includes both official and unofficial publications 
(such as monographs, series, periodicals, newsletters) 
which were published in the given period, by the 
European Parliament, the Council, the Commission, the 
Court of Justice, the Economic and Social Committee 
and the European Investment Bank. These publications 
can be obtained from the addresses mentioned here-
after. It is imperative that orders give the complete 
reference which precedes each title. 
Cette liste comprend les publications, officielles ou non 
(monographies, séries, périodiques, notes d'informa-
tion), parues durant la période de référence et publiées 
par le Parlement européen, le Conseil, la Commission, 
la Cour de justice, le Comité économique et social et la 
Banque européenne d'investissement. Ces publications 
peuvent être obtenues aux adresses énumérées ci-
après. Les demandes doivent mentionner de façon 
complète les références précédant les titres. 
Il presente elenco comprende le pubblicazioni, ufficiali 
o meno (monografie, serie, periodici, note d'infor-
mazione), edite nel periodo di riferimento dal Parlamento 
europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giu-
stizia, il Comitato economico e sociale e la Banca 
europea per gli investimenti. Tali pubblicazioni possono 
essere ottenute presso gli indirizzi qui di seguito elen-
cati. Le richieste dovranno comportare i riferimenti 
completi che precedono i titoli. 
Deze lijst omvat de al dan niet officiële publikaties 
(monografieën, series, tijdschriften, nieuwsmedede-
lingen) welke in de loop van het vermelde tijdvak ver-
schenen zijn en door het Europese Parlement, de Raad, 
de Commissie, het Hof van Justitie, het Economisch en 
Sociaal Comité en de Europese Investeringsbank 
werden uitgegeven. Deze publikaties zijn bij de hierna 
vermelde adressen verkrijgbaar. De aan de titels 
voorafgaande gegevens dienen bij aanvraag volledig 
te worden opgegeven. 
Publikationer til salg ­ Zum Verkauf bestimmte Veröffentlichungen 
Pubblicazioni in vendita · Tegen betaling verkrijgbare publikaties 
Publications for sale ­ Publications en vente 
Publikationer, der sælges, kan fås ved henvendelse til salgskontorerne, som angivet på tredje omslagsside ■ Veröffent­
lichungen mit Preisangabe sind bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich · Publi­
cations with mention of price are obtainable from the Sales offices listed on the inside back cover · Les publications 
comportant un prix de vente peuvent être obtenues auprès des bureaux de vente figurant à la page 3 de couverture ■ 
Le pubblicazioni messe in commercio si possono acquistare presso gli uffici di vendita indicati alla!3 pagina di copertina 
■ Publikaties met prijsvermelding zijn verkrijgbaar bij de Verkoopkantoren, vermeld op blz. 3 van het omslag. 
Gratis publikationer · Kostenlose Veröffentlichungen ■ Publications free of charge · Publications gratuites ­ Pubblica­
zioni gratuite ­ Gratis verkrijgbare publikaties 
Publikationer uden salgspris kan fås ved henvendelse til de udgivende institutioner ■ Veröffentlichungen ohne Preis­
angabe können bei den Herausgebern angefordert werden · For publications with no sales price requests should be 
addressed to the institutions that published them ■ Pour les publications qui ne comportent pas de prix de vente, il y a 
lieu de s'adresser aux institutions qui les éditent ■ Le pubblicazioni non disponibili in commercio possono essere 
richieste alle istituzioni che le pubblicano · Voor publikaties zonder prijsaanduiding zich wenden tot de instellingen 
waardoor ze uitgegeven worden : 
RÅDET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER ■ RAT DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN · COUNCIL OF THE 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S ■ C O N S E I L D E S C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S · C O N S I G L I O D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
■ R A A D V A N D E E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N * 
Secrétariat général du Conseil 
Direction « Information et Documentation » 
Rue de la Loi 170,1048 Bruxelles 
Tél. : 7367900 
K O M M I S S I O N E N F O R D E E U R O P A E I S K E F A E L L E S S K A B E R · 
KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ­ COMMIS­
SION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ­ COMMISSIONE 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E · C O M M I S S I E VAN DE E U R O P E S E 
GEMEENSCHAPPEN 
Division IX­D­1 




* Almindelig bemærkning : 
De publikationer, der ikke er mærket med pris, og hvis 
udsendelse betegnes som »begrænset«, er i princippet 
forbeholdt medlemsstaternes myndigheder, Fælles­
skabernes tjenestegrene og i givet fald de berørte 
myndigheder. 
Remarque générale : 
Les publications ne comportant pas de prix de vente et 
dont la diffusion est indiquée comme étant « restreinte » 
sont en principe réservées aux administrations des 
États membres, aux services communautaires et, le cas 
échéant, aux administrations concernées. 
Allgemeine Bemerkung : 
Veröffentlichungen ohne Preisangabe, die den Vermerk 
„beschränkt verfügbar" enthalten, sind grundsätzlich nur 
für die Verwaltungen der Mitgliedstaaten, die Dienst­
stellen der Gemeinschaften und gegebenenfalls für die 
betreffenden Verwaltungen bestimmt. 
Osservazione generale : 
Le pubblicazioni prive dell'indicazione del prezzo di 
vendita e la cui diffusione è definita «limitata» sono 
riservate in linea di massima alle amministrazioni degli 
Stati membri, ai servizi comunitari e, eventualmente, alle 
amministrazioni interessate. 
General remark : 
Publications not bearing a sale price whose circulation 
is given as 'limited' are generally only for the attention 
of administrations of the Member States, Community 
departments and, where relevant, the authorities con­
cerned. 
Algemene opmerking : 
Publikaties waarop geen verkoopprijs staat vermeld en 
die voorzien zijn van de vermelding „beperkte ver­
spreiding", zijn in beginsel alleen bestemd voor de 
overheidsdiensten van de Lid­Staten, de communautaire 
diensten, en, in voorkomend geval, de betrokken instanties. 
III 
DOMSTOLEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER ■ 
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN · 
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES · 
C O U R D E J U S T I C E D E S C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S ­
C O R T E D I G I U S T I Z I A D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E · H O F V A N 
JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Service intérieur 
Plateau du Kirchberg 
Boîte postale 1406, Luxembourg 
Tél.: 47621 
D E T E K O N O M I S K E O G S O C I A L E U D V A L G · W I R T S C H A F T S ­
U N D S O Z I A L A U S S C H U S S ■ E C O N O M I C A N D S O C I A L C O M ­
M I T T E E · C O M I T É É C O N O M I Q U E E T S O C I A L · C O M I T A T O 
E C O N O M I C O E S O C I A L E ■ E C O N O M I S C H E N S O C I A A L C O M I T É 
Division « Presse et Information » 
Rue Ravenstein 2,1000 Bruxelles 
Tél.: 5123920 
E U R O P A ­ P A R L A M E N T E T · E U R O P Ä I S C H E S P A R L A M E N T 
EUROPEAN PARLIAMENT ■ PARLEMENT EUROPÉEN 
PARLAMENTO EUROPEO · EUROPEES PARLEMENT 
Secrétariat général du Parlement européen 
Direction générale du greffe et des services généraux 
Boîte postale 94, Luxembourg 
Tél.: 47711 
D E N E U R O P A E I S K E I N V E S T E R I N G S B A N K ■ E U R O P Ä I S C H E 
INVESTITIONSBANK ■ EUROPEAN INVESTMENT BANK · 
BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT ■ BANCA 
E U R O P E A P E R G L I I N V E S T I M E N T I ■ E U R O P E S E I N V E S T E ­
R I N G S B A N K 
Direction de l'Administration générale 
Service de l'Information 
2, place de Metz, Luxembourg 
Tél.: 43 5011 
IV 
Publikationer udgivet af Kommissionens presse­ og informationskontorer kan fäs ved henvendelse til de pågældende 
kontorer hvis adresser gengives nedenfor ■ Veröffentlichungen der Presse­ und Informationsbüros der Kommission sind 
bei den jeweiligen Büros erhältlich, deren Anschriften im folgenden aufgeführt sind ■ For publications issued by the 
Information Offices of the Commission, requests can be made to the competent offices listed hereafter ■ Pour les pu­
blications des bureaux de presse et d'information de la Commission, il convient de s'adresser aux bureaux compétents 
dont la liste est reprise ci­après ■ Per le pubblicazioni degli uffici stampa e informazione della Commissione è necessario 
rivolgersi agli uffici competenti, il cui elenco figura qui di seguito ■ Voor de publikaties van de voorlichtingsbureaus van 
de Commissie, wende men zich tot de bureaus waarvan de adressen hierna vermeld zijn : 
BELGIQUE ­ BELGIË ITALIA UNITED STATES 
Rue de la Loi 200 ­ Wetstraat 200 
1049 Bruxelles ­ 1049 Brussel 
Tél.: 7350040 
DANMARκ 
Gammel Torv 4 
Postboks 144 
1004 København Κ 




Tel. 23 80 41 
I Berlin 31 
Kurfürstendamm 102 
Tel. 886 40 28 
Via Poli, 29 
00187 Roma 
Tel. 689722 
G R A N D ­ D U C H É D E L U X E M B O U R G 
Centre européen 
Luxembourg 
Tél. 479 41 
NEDERLAND 
Lange Voorhout 29 
Den Haag 
Tel. 46 93 26 
UNITED KINGDOM 
20 Kensington Palace Gardens 
London W8 4QQ 
Tel. 7278090 
Washington 
2100 M Street, NW 
Suite 707 
Washington, DC 20037 
Tel. (202) 872­8350 
277 Park Avenue 
New York, NY 10017 
Tel.(212)371­3804 
A M E R I C A L A T I N A 
Edif. Torres de Tajamar, Torre Α, 
Apt. 404 
Avda Providencia 1072 
Santiago de Chile 
Adresse postale : Casilla 10093 
Tel. 25 05 55 
Calle Bartolomé Mitré 1337 
Montevideo, Uruguay 
Adresse postale : Casilla 641 
Tel. 98 42 42 
FRANCE TÜRKIYE NIPPON 
61, rue des Belles­Feuilles 
75782 Paris Cedex 16 









Tel. 239 04 41 
IRELAND S C H W E I Z ­ S U I S S E ­ S V I Z Z E R A 
29, Merrion Square 
Dublin 2 
Tel. 766223 























Un seul volume comportant le même 
texte en deux ou plusieurs langues 
Un solo volume con lo stesso testo in 
due o più lingue 
Een afzonderlijk deel met dezelfde 












































Et bind for hvert sprog 
Ein Bandje Sprache 
One volume for each language 
Un volume par langue 
Un volume per lingua 
Een deel per taal 
(DK/D/E/F/I/NL) 
Et enkelt bind med den samme tekst 
på to eller flere sprog 
Ein einziger Band mit dem gleichen 
Text in zwei oder mehreren Sprachen 
A single volume with the same text in 
two or more languages 
Et enkelt bind med forskellige tekster 
på flere sprog 
Ein einziger Band mit verschiedenen 
Texten in mehreren Sprachen 
A single volume with different texts in 
several languages 
Un seul volume comportant des textes 
différents en plusieurs langues 
Un solo volume con testi diversi in più 
lingue 
Een afzonderlijk deel met verschillende 














Δ Henvendelse til det vedkommende 
presse­ og informationskontor 
Beim zuständigen Presse­ und Infor­
mationsbüro erhältlich · Apply to the 
respective Information Office 
S'adresser au bureau de presse et 
d'information compétent ■ Rivolgersi 
all'ufficio stampa e informazione 
competente · Zich wenden tot het des­
betreffende voorlichtingsbureau 
VI 
Indhold · Inhalt · Contents · Sommaire · Sommario · Inhoud 
Generelt · Allgemeines ­ General ­ Generali 
tés · Generalità · Algemeen 
Politiske og institutionelleaspekter· Politische 
und institutionelle Aspekte ­ Political and 
Institutional Aspects · Aspects politiques et 
institutionnels ­ Aspetti politici e istituzionali 
Politieke en institutionele aspecten 
Fællesskabsret ' · Gemeinschaftsrecht 
Community Law · Droit communautaire 
Diritto comunitario · Communautair recht . . 12 
Forbindelser med tredjelande ­ Udenrigs­
handel · Auswärtige Beziehungen — Außen­
handel · External Relations ­ Foreign Trade ■ 
Relations extérieures — Commerce extérieur · 
Relazioni esterne — Commercio estero · 
Buitenlandse betrekkingen — Buitenlandse 
handel 14 
Konkurrence og interne marked · Wettbewerb 
und Binnenmarkt · Competition and Internal 
Market · Concurrence et marché intérieur · 
Concorrenza e mercato interno ■ Concurrentie 
en binnenlandse markt 19 
Økonomiske, monetære og finansielle spørgs­
mål · Wirtschaft, Währung und Finanzen · 
Economic, Monetary and Financial Affairs ­
Économie, monnaie et finances ­ Economia, 
moneta e finanze ­ Economie, geldwezen en 
financiën 24 
Sociale spørgsmål ­ Soziale Angelegenheiten 
• Social Affairs · Affaires sociales · Affari 
sociali ­ Sociale zaken 28 
Industri · Industrie · Industry ■ Industrie · 
Industria · Industrie 32 
Energi · Energie · Energy · Énergie · Energia · 
Energie 34 
Transport · Verkehr · Transport · Transports · 
Trasporti · Vervoer 37 
Landbrugspolitik ­ Landwirtschaft ­Agriculture 
■ Politique agricole · Agricoltura · Landbouw . 38 
Regionalpolitik ■ Regionalpolitik ■ Regional 
Policy ­ Politique régionale · Politica regionale 
■ Regionale politiek 44 
Udvikling og samarbejde ■ Entwicklung und 
Zusammenarbeit · Development and Coopera­
tion · Développement et coopération · Sviluppo 
e cooperazione ■ Ontwikkeling en samenwer­
king 46 
Videnskab og teknologi · Wissenschaft und 
Technologie · Science and Technology · 
Science et technologie · Scienza e tecnologia 
• Wetenschap en technologie 47 
Miljø og livskvalitet · Umwelt und Lebens­
qualität · Environment and Quality of Life · 
Environnement et qualité de la vie · Ambiente e 
qualità della vita · Milieu en kwaliteit van het 
leven 58 
Undervisning · Bildungswesen · Education · 
Éducation · Educazione ■ Opvoeding 60 
Statistik ­ Statistiken ■ Statistics ­ Statistiques . 
Statistiche ■ Statistieken 62 
Diverse · Verschiedenes · Miscellaneous · 
Divers · Vari ■ Diversen 67 
Alfabetisk sagregister ­ Alphabetisches Sach­
register ■ Alphabetical index · Index alpha­









* De Europæiske Fællesskabers Tidende 
Serie L — Retsforskrifter 
Serie C — Meddelelser og oplysninger 
(uregelmæssig) 
* Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
Reihe L — Rechtsvorschriften 
Reihe C — Mitteilungen und Bekanntmachungen 
(unregelmäßig) 
* Officiai Journal of the European Communities 
L Series — Legislation 
C Series — Information and Notices 
(irregular) 
* Journal officiel des Communautés européennes 
Série L — Législation 
Série C — Communications et informations 
(irregulier) 
* Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 
Serie L — Legislazione 
Serie C — Comunicazioni ed informazioni 
(irregolare) 
* Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 
Serie L — Wetgeving 
Serie C — Mededelingen en bekendmakingen 
(onregelmatig) 
(DK.D.E.F.I.NL) 
Årsabonnement · Jahresabonnement ■ Annual subscription 
■ Abonnement annuel · Abbonamento annuale · Jaar­
abonnement: FB 2500,­ Flux 2500,­ Dkr 395,­ DM 183,­
£21,­FF278,­Lit31250,­Fl 181,­. 
De europæiske Fællesskabers 
AFLEDTE RET 
EFT/Sp — De Europæiske Fællesskabers Tidende 
Specialudgave 1952­1972 


































































































EFT. Specialudgave 1972 
EFT. Specialudgave 1972 
EFT. Specialudgave 1972 
EFT. Specialudgave 1972 
EFT. Specialudgave 1972 
EFT. Specialudgave 1972 
31. december (L 298) 20 s. 
31. december (L 300) 288 s. 
31. december (L 301) 372 s. 
31. december (L 296) 
31. december (L 307) 412 s. 
31. december (L 289...) 
(December 1973) BERIGTIGELSER til retsakter offentliggjort 
1952-1972 
(CORRIGENDA 1952-1972) 










De europæiske Fællesskabers 
AFLEDTE RET 
EFT/Sp — De Europæiske Fællesskabers Tidende Specialudgave 1952-1972 
1972 (1974) (DK.E) - anden serie 
I. Forbindelser udadtil (1. og 2.) 
II. Landbrugs- og fødevarehjælp 




VII. Institutionelle anliggender 
VIII. Det europæiske Kul- og Stålfællesskab 
IX. Rådets og medlemsstaternes repræsentanters resolutioner FB 50,-
X. Diverse under forberedelse 
under forberedelse 
SECONDARY LEGISLATION 
of the European Communities 
OJ/Sp — Official Journal of the European Communities 
Special Edition 1952-1972 
1972(1973). 
(DK.E) - first series 
OJ. Special edition 1952-1958 
OJ. Special edition 1959-1962 
OJ. Special edition 1963-1965 
OJ. Special edition 1965-1966 
OJ. Special edition 1967 
OJ. Special edition 1968 (I) 
OJ. Special edition 1968 (II) 
OJ. Special edition 1969 (I) 
OJ. Special edition 1969 (II) 
OJ. Special edition 1970 (I) 
OJ. Special edition 1970 (II) 
OJ. Special edition 1970(111) 
OJ. Special edition 1971 (I) 
OJ. Special edition 1971 (II) 
OJ. Special edition 1971 (III) 
OJ. Special edition 1972 (I) 
OJ. Special edition 1972 (II) 
OJ. Special edition 1972 (III) 
OJ. Special edition 1972 10-31 October 
OJ. Special edition 1972 November 







313- 600 p. 
304 p. 
305- 616 p. 
308 p. 
309- 622 p. 
623- 980 p. 
344 p. 
345- 728 p. 
729-1060 p. 
308 p. 


















OJ. Special edition 1972 
OJ. Special edition 1972 
OJ. Special edition 1972 
OJ. Special edition 1972 
OJ. Special edition 1972 
OJ. Special edition 1972 
OJ. Special edition 1972 
OJ. Special edition 1972 










(OJ. L 296/72) 
(OJ. L 300/72) 
(OJ. L 301/72) 
(OJ. L 302/72) 
(OJ. L 303/72-
L 306/72) 



















OJ. Special edition — Supplement. Corrigenda to the instruments published in the special edition 1952-1972 (1973) 22 p. 
Supplement to the Official Journal of the European 
Communities. 
Special Edition. 1966-1972. December 1973. 
(1974). 123 p. (DK.E) FB 100,-
Subscription OJ. Special Edition 
SECONDARY LEGISLATION 
of the European Communities 
FB 2.500,-
OJ/Sp — Official Journal of the European Communities 
Special Edition 1952-1972 
1972 (1974), (DK.E) - second series 
I — External Relations (1) 
I — External Relations (2) 
II — Agriculture and Food Aid 
III — European Agriculture Guidance and 
Guarantee Fund 
IV - Transport 
V — Euratom 
VI — Competition 
VII — Institutional Questions 
VIII — European Coal and Steel Community 
IX — Resolutions of the Council and of the 
Representatives of the Member States 
X — Miscellaneous 













E U R O P A - P A R L A M E N T E T · E U R O P Ä I S C H E S P A R L A M E N T 
EUROPEAN PARLIAMENT · PARLEMENT EUROPÉEN 
PARLAMENTO EUROPEO · EUROPEES PARLEMENT 
Forhandlinger i Europa-Parlamentet 
— Fuldstændigt referat af møderne 
— Årsregister 
Sessionen 1973-1974 - nr. 160-172+Årsregister 
Sessionen 1974-1975 - nr. 173, 174,175,176,177,178, 179, 
180,181,182,183.... 
(De Europæiske Fællesskabers Tidende — Bilag) 
Årsabonnement: Forhandlinger, Årsregister* FB 750,-
Løssalg : forskellige priser 
Mødedokumenter 
(D.F.I.NL ; fra 1973 : DK.D.E.F.I.NL) 
Årsabonnement* 
Løssalg : 
Protokoller fra møderne 
(D.F.I.NL ; fra 1973 : DK.D.E.F.I.NL) 




Skriftlige forespørgsler og svar 
(D.F.I.NL; fra 1973: DK.D.E.F.I.NL) 




(*) Årsabonnementet løber fra marts, hvor det parlamentariske år begynder, 
til og med februar i det efterfølgende är 
Verhandlungen des Europäischen Parlaments 
— Ausführliche Sitzungsberichte 
— Jährliches Register 
Sitzungsperiode 1973-1974 - Nrn. 160-172 + Register 
Sitzungsperiode 1974-1975 - Nrn. 173, 174, 175, 176, 177, 
178,179,180,181,182,183... 
(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften — Anhang) 
Jahresabonnement : 
Einzelnummer : 




(D.F.I.NL ; ab 1973 : DK.D.E.F.I.NL) -
Jahresabonnement* FB 500,-
Einzelnummer : verschiedene Preise 
Sitzungsprotokolle 
(D.F.I.NL ; ab 1973 : DK.D.E.F.I.NL) 
(im ABI./C veröffentlicht) 
Einzelnummer: Preis der ABI-Nummem 
Schriftliche Anfragen mit Antworten 
(D.F.I.NL ; ab 1973 : DK.D.E.F.I.NL) 
(im ABI./C veröffentlicht) 
Einzelnummer : Preis der ABl.-Nummern 
Débats du Parlement européen 
— Comptes rendus in extenso des séances 
— Tables annuelles 
Année 1973-1974 - Nos 160à 172+table 
Année 1974-1975 - Nos 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180,181,182,183... 
(Journal officiel des Communautés européennes — Annexe) 
Abonnement annuel : Débats+table annuelle FB 750,-
Vente au numéro : Prix divers 
Documents de séance 
(D.F.I.NL ; depuis 1973 : DK.D.E.F.I.NL) 
Abonnement annuel* FB 500,-
Vente au numéro : prix divers 
Procès verbaux des séances 
(D.F.I.NL ; depuis 1973 : DK.D.E.F.I.NL) 
(publiés au JO/C) 
Vente au numéro : prix des numéros du JO 
(*) Das Jahresabonnement läuft in Übereinstimmung mit dem parlamentari-
schen Jahr von Anfang März bis Ende Februar des darauffolgenden 
Jahres. 
Questions écrites avec réponses 
(D.F.I.NL;depuis 1973: DK.D.E.F.I.NL) 
(publiés au JO/C) 
Vente au numéro prix des numéros du JO 
Debates of the European Parliament 
— Report of proceedings 
— Annual index 
1973-1974 Session. Nos 160-172 +Annual index 
1974-1975 Session. Nos 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180,181,182,183... 
(Official Journal of the European Communities — Annex) 
Annual subscription : Debates, Annual Index* FB 750,-
Single copies : various prices 
Working documents 
(D.F.I.NL ; from 1973 : DK.D.E.F.I.NL) 
Annual subscription* FB 500,-
Single copies : various prices 
Minutes of Proceedings of the Sittings 
(D.F.I.NL ; from 1973 : DK.D.E.F.I.NL) 
(published in the OJ/C) 
(*) L'abonnement annuel commence en mars, début de l'année parlementaire, 
pour se terminer fin février de l'année suivante. 
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(1974). 63 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB50,­
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Status og perspektiver for den europæiske opbygning. 
Tale, holdt den 13. september 1974 i Mainz af François­
Xavier Ortoli, formand for Kommissionen, ved det euro­
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Særtryk af EF ­ Bull. 9 ­ 1974. 
1974.9 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,­
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Das europäische Aufbauwerk: Rückblick und Aussichten. 
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sion, anläßlich des 12. Jahreskongresses der Vereinigung 
europäischer Journalisten am 13. September 1974 in 
Mainz. 
Sonderdruck aus Bull. EG 9­1974. 
1974. 10 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,­
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The Construction of Europe : Balance­Sheet and Outlook. 
Address given in Mainz on 13 September 1974 by Mr. 
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the Twelfth Annual Congress of the Association of 
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Offprint from Bull. EC 9­1974. 
1974.9 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,­
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cution prononcée le 13 septembre 1974 à Mayence par M. 
François­Xavier Ortoli, président de la Commission, 
devant le douzième congrès annuel de l'Association des 
journalistes européens. 
Tiré à part du Bull. CE 9­1974. 
1974.9 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,­
6467(5) 
Bilancio e prospettive della costruzione europea. Discorso 
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XII Congresso annuale dell'Associazione dei giornalisti 
europei. 
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1974.9 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,­
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Fünfzehn Jahre Gemeinschaftspolitik. Januar 1973. 
(1974).70S.(DK.D.E.F.I.NL) FB50,­
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(1974).70S.(DK.D.E.F.I.NL) FB50,­
8438 (4) 
Quinze ans de politique communautaire. Janvier 1973. 
(1974).69p.(DK.D.E.F.I.NL) FB50,­
8438 (5) 
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(1974).69p.(DK.D.E.F.I.NL) FB50,­
8438 (6) 
Vijftien jaar Gemeenschapsbeleid. Januari 1973. 
(1974). 71 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 50,­
7076 
Oi thesmoi tis Europaïkis Koinotitos kai i litourgia tous. 
(Les Institutions de la CE et leur fonctionnement) 
(1974). 24 p. (grec) Gratuit 
8441 (1) 
Tale holdt i Europa­Parlamentet af næstformanden for De 
europæiske Fællesskabers Kommission, Carlo Scorasela 
Mugnozza. Forelæggelse af Den Almindelige Beretning for 
1973 og Kommissionens program for 1974. Strasbourg, 
den 12. februar 1974. 
(1974). 14 s. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
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Rede des Vizepräsidenten der Kommission der Europäi­
schen Gemeinschaften Carlo Scarascia Mugnozza vor dem 
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sionfur 1974. Straßburg, 12. Februar 1974. 
(1974). 15 S. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
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Address by Mr Carlo Scarascia Mugnozza, Vice­President 
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European Parliament on 12 February 1974. Presentation of 
the General Report for 1973 and Programme of the Com­
mission for 1974. Strasbourg. 12 February 1974 
(1974). 14 p. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
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européen par M. Carlo Scarascia Mugnozza, vice­président 
de la Commission des Communautés européennes. Présen­
tation du Rapport général 1973 et programme de la Com­
mission pour l'année 1974. Strasbourg, 12 février 1974. 
(1974). 14 p. (DK.D.E.F.I.NL) Gratuit 
8441,(5) 
Discorso pronunciato il 12 febbraio 1974 davanti al Parla­
mento europeo da Carlo Scarascia Mugnozza, vicepresi­
dente della Commissione delle Comunità europee. Presen­
tazione della Relazione generale 1973 e del programma della 
Commissione per il 1974. Strasburgo, 12 febbraio 1974. 
(1974). 16 p. (DK.D.E.F.I.NL) Gratuito 
S/74/3(2) 
Die politischen Fraktionen im Europäischen Parlament. 
Europäische Dokumentation · Schriftenreihe Gewerk­
schaften und Arbeitnehmer. Nr. 74/3. 
1974.4 S. (D.F.I.NL) Gratis 
S/74/3 (4) 
Les groupes politiques au Parlement européen. 
Documentation européenne · série syndicale et ouvrière. 
N°74/3. 
1974.4 p. (D.F.I.NL) Gratuit 
S/74/3 (5) 
I gruppi politici ai Parlamento europeo. 
Documentazione europea · serie sindacale e operaia. 
N.74/3. 
1974.4 p. (D.F.I.NL) Gratuito 
8441 (6) 
Rede uitgesproken op 12 februari 1974 voor het Europese 
Parlement, door de heer Carlo Scarascia Mugnozza, 
vice­voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeen­
schappen. Indiening van het Algemeen Verslag over 1973 
en het werkprogramma van de Commissie voor 1974. 
Straatsburg, 12 februari 1974. 
(1974) 15 blz. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
U/A/S/74/2(2) 
Der Entscheidungsprozeß in den Europäischen Institu­
tionen. 
Europäische Dokumentation · für die Hand des Lehrers; 
Schriftenreihe Landwirtschaft; Schriftenreihe Gewerk­
schaften und Arbeitnehmer. Nr. 74/2. 
1974.4 S. (D.F.I.NL) Gratis 
U/A/S/74/2(4) 
La prise de décision dans les institutions européennes. 
Documentation européenne ■ série pédagogique; série agri­
cole ; série syndicale et ouvrière. N° 74/2. 
1974.4 p. (D.F.I.NL) Gratuit 
U/A/S/74/2(5) 
La procedura decisionale nelle istituzioni europee. 
Documentazione europea · aggiornamenti didattici; 
serie agricola ; serie sindacale e operaia. N. 74/2. 
1974.4 p. (D.F.I.NL) Gratuito 
U/A/S/74/2(6) 
De besluitvorming in de Europese instellingen. 
Europese documentatie ■ voorlichting onderwijs; reeks 
voorlichting landbouw; reeks vakbondsvoorlichting. 
Nr. 74/2. 
1974.4 blz. (D.F.I.NL) Gratis 
S/74/3 (6) 
De fracties in het Europese Parlement. 
Europese documentatie · reeks vakbondsvoorlichting. 
Nr. 74/3. 
1974.4 blz. (D.F.I.NL) Gratis 
U/A/74/3(2) 
Nationale Einigung und europäische Integration. 
Europäische Dokumentation · für die Hand des Lehrers; 
Schriftenreihe Landwirtschaft. Nr. 74/3. 
1974.4 S. (D.F.I.NL) Gratis 
U/A/74/3 (4) 
Unification nationale et intégration européenne. 
Documentation européenne ■ série pédagogique; série 
agricoie.ti" 74/3. 
1974.4 p. (D.F.I.NL) Gratuit 
U/A/74/3 (5) 
Unità nazionale ed integrazione europea. 
Documentazione europea ■ aggiornamenti didattici; serie 
agricola. N. 74/3. 
1974.4 p. (D.F.I.NL) Gratuito 
U/A/74/3 (6) 
Nationale eenwording en Europese integratie. 
Europese documentatie ■ voorlichting onderwijs; reeks 
voorlichting landbouw. Nr. 74/3. 
1974.4 blz. (D.F.I.NL) Gratis 
IX/125/74 
Les institutions et le financement des activités communau­
taires (Références de textes publiés dans cette matière). 
Dokumentationsbulletin · Bulletin on Documentation · 
Bulletin de renseignement documentaire ■ Bollettino di 
informazione documentaria Documentatiebulletin. 
Tillæg / Beilage / Supplement / Supplément / Supplemento / 
Supplement. C/5. 
(1974) 46 p. (Mult.) Gratuit 
11 
IX/252/74 
Politique d'intégration européenne et organisations inter­
nationales (références de textes publiés dans cette matière). 
Dokumentationsbulletin · Bulletin on Documentation · 
Bulletin de renseignement documentaire · Bollettino di 
informazione documentaria · Documentatiebulletin. 
Tillæg / Beilage / Supplement / Supplément / Supplemento / 
Supplement. C/8.13.2.1974. 
(1974). 41 p. (Mult.) Gratuit 
* INF/53/74 (2) 
Erklärung zur Lage der Gemeinschaft. 
Information. 1974. Nr. 53. Politik. 
(1974).9S.(D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/54/74 (4) 
Discours de M. Scarascia Mugnozza, vice­président de la 
Commission, présentant au Parlement européen le 7' Rap­
port annuel d'activité de la Communauté européenne. 
Information. 1974. N° 54. Affaires politiques. 
(1974). 12 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
* IN F/54/74 (5) 
Discorso di presentazione al Parlamento europeo del 
settimo Rapporto annuale di attività delle Comunità 
europee del vice­presidente della Commissione sig. Scarascia 
Mugnozza. 
Informazioni. 1974. N. 54. Affari politici. 
(1974). 14 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* lNF/53/74(3) 
Declaration on the State of the Community. 
Information. 1974. No 53. Political Affairs. 
(1974). 7 p. (D.E.F.I.NL) 
* INF/53/74 (4) 
Déclaration sur l'état de la Communauté. 




Rede van de heer Scarascia Mugnozza, vice­voorzitter van 
de Commissie, gehouden voor het Europese Parlement ter 
gelegenheid van de indiening van het Zevende Algemeen 
Verslag over de werkzaamheden van de Europese Gemeen­
schappen. 
Ter informatie. 1974. Nr. 54. Politieke zaken. 
(1974). 13 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
Gratuit 
* INF/53/74(5) 
Dichiarazione sulla situazione della Comunità. 
Informazioni. 1974. N. 53. Affari politici. 
(1974).9p.(D.E.F.I.NL) Gratuito 
* INF/53/74(6) 
Verklaring over de staat van de Gemeenschap. 
Ter informatie. 1974. Nr. 53. Politieke zaken. 
(1974).9blz.(D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/54/74(2) 
Rede des Vizepräsidenten der Kommission der Europäi­
schen Gemeinschaften, Carlo Scarascia Mugnozza, vor dem 
Europäischen Parlament anläßich der Vorlage des 7. 
Gesamtberichts über die Tätigkeit der Europäischen 
Gemeinschaften. 
Information. 1974. Nr. 54. Politik. 
(1974). 13 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/54/74 (3) 
Speech by Mr Scarascia Mugnozza, Vice­President of the 
Commission presenting to the European Parliament the 7th 
Report of the Activities of the European Communities. 
Information. 1974. No 54. Political Affairs. 







R Å D E T R A T · C O U N C I L · C O N S E I L ■ C O N S I G L I O · R A A D 
* Fortegnelse over de bestemmelser, der fastsættes admini­
strativt eller ved lov i Fællesskabernes medlemsstater til 
gennemførelse af Fællesskabernes retsakter 
Verzeichnis der in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaften 
in Durchfuhrung der Rechtsakte der Gemeinschaften er­
lassenen Rechtsvorschriften 
List of Laws and Regulations Adopted in the Member States 
of the Communities in Application of Acts Adopted by the 
Communities 
1 2 
Répertoire des dispositions législatives et réglementaires 
arrêtées dans les États membres des Communautés en 
application des actes arrêtés par les Communautés 
Repertorio delle disposizioni legislative e regolamentari 
adottate negli Stati membri delle Comunità europee in 
applicazione degli atti adottati dalle Comunità 
Overzicht van de in de Lid­Staten der Europese Gemeen­
schappen, in uitvoering van de besluiten der Gemeen­
schappen, vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen. 
(bimensuel) (Mult.) Diffusion restreinte 
* Répertoire de dispositions adoptées par le gouvernement 
hellénique 
(trimestriel) (F) Diffusion restreinte 
* Répertoire de dispositions adoptées par le gouvernement 
turc 
(trimestriel) (F) Diffusion restreinte 
* Répertoire de dispositions 
du royaume du Maroc 
(trimestriel) (F) 
* Répertoire de dispositions 
de la République tunisienne 
(trimestriel) (F) 
* Répertoire de dispositions 
de Malte 
(trimestriel) (F) 
* Répertoire de dispositions 
de la République de Chypre 
(trimestriel) (F) 
adoptées par le gouvernement 
Diffusion restreinte 
adoptées par le gouvernement 
Diffusion restreinte 
adoptées par le gouvernement 
Diffusion restreinte 
adoptées par le gouvernement 
En préparation 
KOMMISSIONEN ■ KOMMISSION · COMMISSION 
COMMISSION ■ COMMISSIONE ■ COMMISSIE 
IX/252/74 
Droit communautaire. (Références de textes publiés dans 
cette matière). 
Dokumentationsbulletin · Bulletin on Documentation ■ 
Bulletin de renseignement documentaire ■ Bollettino di 
informazione documentaria ■ Documentatiebulletin. 
Tillæg / Beilage / Supplement / Supplément / Supplemento / 
Supplement. C/6.29.1.1974. 
(1974) 10 p. (Mult.) Gratuit 
8442(1) 
Fællesskabsretten. Uddrag af den »Syvende Almindelige 
Beretning om De europæiske Fællesskabers Virksomhed 
i 1973 «. (Særtryk) 
(1974). 41 s. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
8442(2) 
Das Gemeinschaftsrecht. Auszug aus dem „Siebenten 
Gesamtbericht über die Tätigkeit der Europäischen 
Gemeinschaften 1973 " (Sonderdruck). 
(1974).44S.(DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
8442 (3) 
Community Law. Extract from the 'Seventh General 
Report on the Activities of the European Communities in 
1973' (Offprint). 
(1974). 43 p. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
8442 (4) 
Le droit communautaire. Extrait du «Septième Rapport 
général sur l'activité des Communautés en 1973» (Tiré à 
part). 
(1974). 47 p. (DK.D.E.F.I.NL) Gratuit 
8442(5) 
// diritto comunitario. Estratto della «Settima Relazione 




Het communautair recht. Uittreksel uit het „Zevende 
Algemeen Verslag over de werkzaamheden,van de Euro? 
pese Gemeenschappen in 1973" (Overdruk). 
(1974).46blz.(DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
* Einzelstaatliche Entscheidungen über Gemeinschaftsrecht 
Décisions nationales relatives au droit communautaire 
Decisioni nazionali riguardanti il diritto comunitario 
Nationale beslissingen ten aanzien van Gemeenschapsrecht 
(unregelmäßig 'irrégulier ­ irregolare ­ onregelmatig) 
(D/F/I/NL) Gratuit 
* Information om De europæiske Fællesskabers Domstol 
(uregelmæssig) Gratis 
* Mitteilungen über den Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaften 
(unregelmäßig) Gratis 
* Information on the Court of Justice of the European 
Communities 
(irregular) Gratis 
* Informations sur la Cour de justice des Communautés 
européennes 
(irregulier) Gratuit 








D O M S T O L E N · G E R I C H T S H O F · C O U R T O F J U S T I C E · 
C O U R D E J U S T I C E ■ C O R T E D I G I U S T I Z I A ­ H O F V A N J U S T I T I E 
Forbindelser med tredjelande — 
Udenrigshandel 
Auswärtige Beziehungen — Außenhandel 
External Relations ­ Foreign Trade 
Relations extérieures ­ Commerce 
extérieur 
Relazioni esterne ­ Commercio estero 
Buitenlandse betrekkingen ­ Buitenlandse 
handel 
Samling af Domstolens Afgørelser 
fra 1973 (DK.D.E.F.I.NL) 
Vol. 1973­1­9(1973) 
Vol. 1974­1,2,3,4,5,.... (1974) 
FB1200,­
FB1350,­
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes 
1954­1972 (D.F.I.N) ; ab 1973 (DK.D.E.F.I.NL) 
Band 1973 ­ 1 bis 9 (1973) FB 1200,­
Band 1974 ­ 1,2,3,4,5,... (1974) FB 1350,­
Reports of Cases before the Court 
from 1973 (DK.D.E.F.I.NL) 
Vol.1973­ Ito9(1973) 
Vol. 1974 ­ 1,2,3,4,5,... (1974) 
FB1200.­
FB1350.­
Recueil de la jurisprudence de la Cour 
1954­1973 (D.F.I.N) depuis 1973 (DK.D.E.F.I.NL) 
Vol. 1973 ­ 1 à 9 (1973) FB 1200,­
Vol. 1974 ­ 1,2,3,4,5,... (1974) FB 1350,­
Raccolta della giurisprudenza della Corte 
1954­1972 (D.F.I.N) ; dal 1973 (DK.D.E.F.I.NL) 
Vol. 1973 ­ 1­9 (1973) FB 1200,­
Vol. 1974 ­ 1,2,3,4,5,... (1974) FB 1350,­
Jurisprudentie van het Hof van Justitie 
1954­1972 (D.F.I.N) ; vanaf 1973 (DK.D.E.F.I.NL) 
Deel 1973 ­ 1 tot 9 (1973) FB 1200,­
Deel 1974 ­ 1,2,3,4,5,... (1974) FB 1350,­
R Â D E T ­ R A T · C O U N C I L · C O N S E I L · C O N S I G L I O · R A A D 
Associeringen mellem Det europæiske økonomiske 
Fællesskab og Tyrkiet 
Årsberetninger 
9. Årsberetning om associeringsrådets virksomhed til Det 
parlamentariske Associeringsudvalg. 1.1.1973 — 31.12.1973. 
(1974). 128 s. Begrænset oplag 
Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschafts­
gemeinschaft und der Türkei 
Tätigkeitsberichte 
9. Jährlicher Tätigkeitsbericht des Assoziationsrates an den 
gemischten parlamentarischen Ausschuß. 1.1.1973 — 
31.12.1973. 
(1974). 128 S. Beschränkt verfügbar 
Association between the European Economic Community 
and Turkey 
Reports 
9. Annual Report of the Association Council to the Parlia­
mentary Committee of the Association. 1.1.1973 — 
31.12.1973. 
(1974). 128 p. Limited distribution 
Association entre la Communauté économique européenne 
et la Turquie 
Rapports 
9e Rapport annuel d'activité du Conseil d'association à 
la Commission parlementaire d'association. 1.1.1973 — 
31.12.1973. 
(1974). 128 p. Diffusion restreinte 
Associazione tra la Comunità economica europea e la 
Turchia 
Relazioni 
9° Relazione annuale di attività del Consiglio di associa­
zione alla Commissione parlamentare di associazione. 
1.1.1973 ­ 31.12.1973. 
(1974). 128 p. Diffusione limitata 




9. Jaarverslag over de werkzaamheden van de Associatie-
raad aan de parlementaire Commissie van de Associatie. 
1.1.1973-31.12.1973 
(1974). 128 blz. Beperkte verspreiding 
Associering mellem Det europæiske økonomiske Fælles-
skab og de med dette fællesskab associerede Afrikanske 
Stater, Madagascar og Mauritius 
Årsberetninger 
10. Årlige virksomhedsberetning fra associeringsrådet til 
den parlamentariske Konference for Associeringen. 
1.7.1973 - 31.7.1974 
1974.132 s. Begrænset oplag 
Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft und den mit dieser Gemeinschaft assoziierten 
Afrikanischen Staaten, Madagaskar und Mauritius 
Tätigkeitsberichte 
10. Jährlicher Tätigkeitsbericht des Assoziationsrates an 
die Parlamentarische Konferenz der Assoziation. 1.7.1973 — 
31.7.1974 
1974.132 S. Beschränkt verfügbar 
Association between the European Economic Community 
and the African States, Madagascar and Mauritius associa-
ted with that Community 
Reports 
10 Annual Report to the Parliamentary Conference of the 
Association on the Activities of the Association Council. 
1.7.1973 - 31.7.1974. 
1974.132 p. Limited distribution 
Association entre la Communauté économique européenne 
et les États africains, malgache et mauricien, associés à 
cette Communauté. 
Rapports 
10e Rapport annuel d'activité du Conseil d'association à la 
Conférence parlementaire de l'association. 1.7.1973 — 
31.7.1974 
1974.132 p. Diffusion restreinte 
Associazione tra la Comunità economica europea e gli 
Stati Africani, Malgascio e Mauriziano associati 
Relazioni 
10° Relazione annua di attività del Consiglio di associazione 
alla Conferenza parlamentare dell'associazione. 1.7.1973 — 
31.7.1974 
1974.132 p. Diffusione limitata 
Associatie tussen de Europese Economische Gemeenschap 
en de met deze Gemeenschap geassocieerde Afrikaanse 
Staten, Madagascar en Mauritius 
Jaarverslagen 
10. Jaarverslag over de werkzaamheden van de Associ-
atieraad aan de parlementaire Conferentie voor de Associ-
atie. 1.7.1973 - 31.7.1974 
1974.132 blz. Beperkte verspreiding 
SAMLING AF RETSAKTER - ASSOCIERINGER 
SAMMLUNG VON RECHTSAKTEN - ASSOZIATIONEN 
COLLECTED ACTS - ASSOCIATIONS 
RECUEILS D'ACTES - ASSOCIATIONS 
RACCOLTA DI ATTI - ASSOCIAZIONI 
VERZAMELING VAN BESLUITEN - ASSOCIATIES 
Samling af Retsakter — Associeringer. (Udgivelse på 
løsblade) 
(1974). pag. diff. (DK.D.E.F.I.NL) Begramset oplag 
— Samling af Retsakter »Associering EØF/Grækenland« 
under forberedelse 
— Samling af Retsakter » Associering EØF/AASM «, 1 vol. 
— Samling af Retsakter » Associering EØF/Tyrkiet«, 1 vol. 
— Samling af Retsakter »Associering EØF/Eastaf «, 1 vol. 
— Samling af Retsakter »Associering EØF/Tunesien«, 
lvol. 
— Samling af Retsakter »Associering EØF/Marokko«, 
lvol. 
— Samling af Retsakter »Associering EØF/Malta«, 1 vol. 
— Samling af Retsakter »Associering EØF/Cypern«, 1 vol. 
Sammlung von Rechtsakten — Assoziationen. (Loseblatt-
sammlung) 
(1974). pag. diff. (DK.D.E.F.I.NL) Beschränkt verfügbar 
— Sammlung von Rechtsakten „Assoziation EWG/ 
Griechenland", 1 vol. 
— Sammlung von Rechtsakten „Assoziation EWG/ 
AASM ",2 vol. 
— Sammlung von Rechtsakten „Assoziation EWG/ 
Türkei", 1 vol. 
— Sammlung von Rechtsakten „Assoziation EWG/ 
Eastaf ", 1 vol. 
— Sammlung von Rechtsakten „Assoziation EWG/ 
Tunesien", 1 vol. 
— Sammlung von Rechtsakten „ Assoziation EWG/ 
Marokko", 1 vol. 
— Sammlung von Rechtsakten „Assoziation EWG/Malta", 
lvol. 
— Sammlung von Rechtsakten „ Assoziation EWG/ 
Zypern", 1 vol. 
Collected Acts — Associations. (Loose-leaf edition) 










Acts 'Association EEC/Greece', being 
Acts 'Association EEC/AMSA', 2 vol. 
Acts 'Association EEC/Turkey', 1 vol. 
Acts 'Association EEC/Eastaf, 1 vol. 
Acts 'Association EEC/Tunisia', 1 vol. 
Acts 'Association EEC/Morocco', 1 vol. 
Acts 'Association EEC/Malta', 1 vol. 
Acts 'Association EEC/Cyprus', 1 vol. 
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Recueil d'actes — Associations. (Édition à feuillets mobiles) 


























CEE/EAMA »,2 vol. 
CEE/Turquie», 1 vol: 
CEE/Eastaf », 1 vol. 
CEE/Tunisie», 1 vol. 
CEE/Maroc», lvol. 
CEE/Malte», lvol. 
CEE/Chypre», 1 vol. 
Raccolta di atti — Associazioni. (Edizione a fogli mobili) 
(1974). pag. diff. (DK.D.E.F.I.NL) Diffusione limitata 
Raccolta di atti 
Raccolta di atti 
Raccolta di atti 
Raccolta di atti 
Raccolta di atti 
Raccolta di atti 
Raccolta di atti 









CEE/Grecia», 1 voi. 
CEE/SAMA»,2vol. 
CEE/Turchia», 1 voi. 
CEE/Eastaf», 1 yol. 
CEE/Tunisia», 1 vol. 
CEE/Marocco», 1 vol. 
CEE/Malta», 1 vol. 
CEE/Cipro», lvol. 
Verzameling van Besluiten — Associaties. (Losbladig 
systeem) 
(1974). pag. diff. (DK.D.E.F.I.NL) Beperkte verspreiding 
— Verzameling van Besluiten „Associatie EEG/Grieken­
land", 1 vol. 
­ Verzameling van Besluiten „Associatie EEG/GASM", 
2 vol. 
— Verzameling van Besluiten „Associatie EEG/Türkije", 
lvol. 
— Verzameling van Besluiten „Associatie EEG/Eastaf', 
lvol. 
— Verzameling van Besluiten „Associatie EEG/Tunesië", 
lvol. 
­ Verzameling van Besluiten „Associatie EEG/Marok­
ko", 1 vol. 
­ Verzameling van Besluiten „Associatie EEG/Malta", 
lvol. 
­ Verzameling van Besluiten „Associatie EEG/Cyprus", 
lvol. 
NIMEXE. 1972/13 Volumes 
Vol. A. Kapitel/Chapitres 1 ­ 24. 
(1974). 355 p. +tabi. (D.F) 
Vol. B. Kapitel/Chapitres 25 ­ 27. 
(1974). 67 p. + tabl. (D.F) 
Vol. C. Kapitel/Chapitres 28 ­ 38. 
(1974). 376 p.+tabl. (D.F) 
Vol. D. Kapitel/Chapitres 39 ­ 43. 
(1974). 154 p. + tabl. (D.F) 
Vol. E. Kapitel/Chapitres 44 ­ 49. 
(1974). 129 p. + tabl. (D.F) 
Vol. F. Kapitel/Chapitres 50 ­ 67. 
(1974). 424 p.+tabl. (D.F) 
Vol. G. Kapitel/Chapitres 68 ­ 72. 
(1974). 138 p.+tabl. (D.F) 
Vol. H. Kapitel/Chapitre73. 
(1974). 204 p.+tabl. (D.F) 
Vol. I. Kapitel/Chapitres 74 ­ 83. 
(1974). 164 p.+tabl. (D.F) 
Vol. J. Kapitel/Chapitres 84,85. 
(1974). 580 p.+tabl. (D.F) 
Vol. K. Kapitel/Chapitres 86 ­ 89. 
(1974). 104 p. + tabl. (D.F) 
Vol. L. Kapitel/Chapitres 90 ­ 99. 
(1974). 262 p. +tabl. (D.F) 
Volume 
Lande ­ Varer 
Länder ­ Waren 
Countries ­ Products 
Pays ­ Produits 
Paesi ­ Prodotti 
Landen ­ Produkten 














KOMMISSIONEN ' KOMMISSION · COMMISSION 
COMMISSION ­ COMMISSIONE ■ COMMISSIE 
6306 
Udenrigshandel. Analytiske tabeller 
Außenhandel. Analytische Übersichten ■ 
Foreign Trade. Analytical Tables 
Commerce extérieur. Tableaux analytiques· 
Commercio estero. Tavole analitiche 
Buitenlandse handel. Analytische tabellen. 
6394(2) 
Warenverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitglied­
staaten (N1MEXE). 
(Austauschblätter). 1. Lieferung (1.1.1974). Ausgabe 1973. 
(1974). pag. diff. (D.E.F.I.NL) FB 750,­
6394(4) 
Nomenclature des marchandises pour les statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres (NIMEXE). 
16 
(Feuillets modificatifs). lre série (1.1.1974). Édition 1973. 
(1974). pag. diff. (D.E.F.I.NL) FB 750,­
6394(5) 
Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa (NIMEXE). 
(Fogli di modifiche). 1 serie (1.1.1974). Edizione 1973. 
(1974). pag. diff. (D.E.F.I.NL) FB 750,­
6394(6) 
Goederennomenclatuur voor de statistieken van de buiten­
landse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen 
de Lid­Staten (NIMEXE). 
(Wijzigingsbladen). Ie reeks op 1.1.1974. Uitgave 1973. 
(1974). pag. diff. (D.E.F.I.NL) FB 750,­
6517 
Fælles Landefortegnelse til brug for Udenrigshandels­
statistikken i De europæiske Fællesskabers medlemsstater 
(NCP) 
Gemeinsames Länderverzeichnis für die Außenhandels­
statistik der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein­
schaften (NCP) 
Common Country Nomenclature for the Foreign Trade 
Statistics of the Member States of the European Com­
munities (NCP) 
Nomenclature commune des pays pour les statistiques du 
commerce extérieur des États membres des Communautés 
européennes (NCP) 
Nomenclatura comune dei paesi per le statistiche del 
commercio estero degli Stati membri delle Comunità 
europee (NCP) 
Gemeenschappelijke landenlijst voor de statistieken van de 
Buitenlandse Handel van de Lid­Staten der Europese 
Gemeenschappen (NCP). 
1974. 83 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB75,­
8271 (2) 
Erläuterungen zum Zolltarif der Europäischen Gemein­
schaften. 
5. Berichtigung ­ Stand am 1. Januar 1974. 
(1974) (Austauschblätter) (D.F.I.NL) FB 10,­
8271 (4) 
Notes explicatives du Tarif douanier des Communautés 
européennes. 
5e mise àjour (1er janvier 1974). 
(1974) (feuillets modificatifs) (D.F.I.NL) FB 10,­
8271 (5) 
Note esplicative della Tariffa doganale delle Comunità 
europee. 
5° aggiornamento ­ Γ gennaio 1974. 
(1974) (fogli mobili) (D.F.I.NL) FB 10,­
8271 (6) 
Toelichtingen op het Douanetarief voor de Europese 
Gemeenschappen. 
5e wijzigingsblad ­ bijgewerkt tot en met 1 januari 1974. 
(1974) (Wijzigingsbladen) (D.F.I.NL) FB 10,­
6271 
Udenrigshandel — Analytiske tabeller 
Außenhandel — Analytische Übersichten 
Foreign Trade — Analytical Tables 
Commerce extérieur — Tableaux analytiques 
Commercio estero — Tavole analitiche 
Buitenlandse handel — Analytische tabellen. 
C.S.T. 1972/I­XII. Import. 




Tariff Statistics. Foreign Trade 
Statistiques tarifaires. Commerce extérieur 
Statistiche tariffarie. Commercio estero 
Douanetariefstatistiek. Buitenlandse Handel 
1972. Tab. 1.959 p. 
1972. Tab. 2­3.667 p. 
(1974) (D/F) Gratuit 
7077(1) 
EFs handelspolitik. 
(1974). 20 s. (DK) Gratis 
7085 (6) 
Europa's handel met Amerika en Japan E.G. Den Haag. 
1974.37 blz. (NL) Gratis 
U/73/17 (3) 
United States Policy towards Postwar Western Europe. 
European Studies: Teachers' Series, 1973. No 17. 
(1973) 5 p. (E) Gratis 
* INF/50/73 (2) 
Die Europäische Gemeinschaft und Osteuropa. 
Information. 1973. Nr. 50. Außenbeziehungen. 
(1974). 16 S. + Bibl. (D.E.F.I.NL) 
* INF/50/73 (3) 
The European Community and Eastern Europe. 
Information. 1973. No 50. External Relations 
(1974) 14 p. + bibl. (D.E.F.I.NL) 
* INF/50/73 (4) 
La Communauté européenne et l'Europe de l'Est. 
Information. 1973. N° 50. Relations extérieures. 





* INF/50/73 (5) 
La Comunità europea e i paesi dell'Est. 
Informazioni. 1973. N. 50. Relazioni esterne. 
(1974) 14 p. + bibl. (D.E.F.I.NL) 
* INF/63/74(6) 
De Europese Gemeenschap en Malta. 
Ter informatie. 1974. Nr. 63. Buitenlandse betrekkingen. 
Gratuito 1974.3 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/50/73Í.6) 
De Europese Gemeenschap en Oost­Europa. 
Ter informatie. 1973. Nr. 50. Buitenlandse betrekkingen. 
(1974) 16 blz. + bibl. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/52/73(2) 
Die Europäische Gemeinschaft und die Vereinigten Staaten 
im Jahre 1973. 
Information. 1973. Nr. 52. Außenbeziehungen. 
(1973)lS. + Anl.32S.(P­49)(D.E.F.i.NL) Gratis 
* INF/52/73 (3) 
The European Community and the United States in 1973. 
Information. 1973. No 52. External Relations. 
(1973) 1 p. + ann. 32 p. (Ρ ­ 49) (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/52/73 (4) 
La Communauté européenne et les États­Unis en 1973. 
Information. 1973. N°52. Relations extérieures. 
(1973) 1 p. + ann. 32 p. (P ­ 49) (D.E.F.I.NL) Gratuit 
* INF/52/73Í5) 
La Comunità europea e gli Stati Uniti nel 1973. 
Informazioni. 1973. N. 52. Relazioni esteme. 
(1973) 1 p.+ ann. 32 p. (Ρ ­ 49) (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* INF/52/73 (6) 
De Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten in 1973. 
Ter informatie. 1973. Nr. 52. Buitenlandse betrekkingen. 
(1973) 1 blz. + ann. 32 blz. (P ­ 49) (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/63/74(2) 
Die Europäische Gemeinschaft und Malta. 
Information. 1974. Nr. 63. Außenbeziehungen. 
1974.9S.(D.E.F.I.NL) 
* INF/63/74 (3) 
The EEC and Malta. 
Information. 1974. No 63 External Relations. 
1974.8 p. (D.E.F.I.NL) 
* INF/63/74 (4) 
La Communauté européenne et Malte 
Information. 1974. N°63. Relations extérieures. 
1974.9p.(D.E.FI.NL) 
* INF/63/74(5) 
La Comunità europea e Malta. 
Informazioni. 1974. N. 63. Relazioni esterne. 
1974. llp.(D.E.F.I.NL) 
* INF/65/74(2) 
Die allgemeinen Präferenzen der Europäischen Gemein­
schaft. 
Information. 1973. Nr. 65. Außenbeziehungen. 
1974.14 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/65/74 (5) 
Le preferenze generalizzate della Comunità europea. 
Informazioni. 1973. N. 65. 
1974.15 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* INF/65/74(6) 
Algemene voorkeursrechten van de Europese Gemeenschap. 
Ter informatie. 1973. Nr. 65. Buitenlandse betrekkingen. 
1974.9 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/71/74Í3) 
The European Community, Greece, Turkey and Cyprus. 
Information. 1974. No 71. External Relations. 
1974.23 p. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/71/74 (4) 
La Communauté européenne, la Grèce, la Turquie et 
Chypre. 
Information. 1974. N°71. Relations extérieures. 
1974.23p.(D.E.F.I.NL) Gratuit 
IX/2578/73 
Références de textes publiés en matière de relations exté­
rieures et commerce extérieur. 
Dokumentationsbulletin · Bulletin on Documentation · 
Bulletin de renseignement documentaire · Bollettino di 
informazione documentaria ■ Documentatiebulletin. 
Tillæg · Beilage ■ Supplement ■ Supplément · Supplemento · 
Supplement. C/4.3.12.1973. 
Gratis 104 p. (Mult.) Gratuit 
INF/1/74 (grec) 
I Europaïki Koinotis kai i anatoliki Europi (La Commu­
nauté européenne et l'Europe de l'Est—. Information 1/74. 
Gratis (1974). 17 p. (grec) Gratuit 
* Udenrigshandel. Månedsstatistik 
Außenhandel. Monatsstatistik 
Foreign Trade. Monthly Statistics 
Gratuit Commerce extérieur. Statistique mensuelle 
Commercio estero. Statistica mensile 
Buitenlandse Handel. Maandstatistiek 
(månedlig ■ monatlich · monthly · mensuel · mensile ■ 
maandelijks) (D/F) 
Gratuito Abonnement annuel FB 700,­
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* Ostblock/ Bloc oriental. 
(6 hæfter pr. år/6 Hefte jährlich/6 Issues Yearly/6 numéros 
par an/6 fascicoli all'anno/6 nummers per jaar) 
(DK/D/E/F/I/NL) Gratuit 
4001/S/73/13 (3) 
Draft Convention on the International Merger of Sociétés 
Anonymes. Report on the Draft Convention on the Inter­
national Merger of Sociétés Anonymes. 
Bull. EC, Supplement 13/1973. 
(1973) 123 p. (D.E.F.I.NL) FB 30,­
Konkurrence og interne marked 
Wettbewerb und Binnenmarkt 
Competition and Internal Market 
Concurrence et marché intérieur 
Concorrenza e mercato interno 
Concurrentie en binnenlandse markt 
KOMMISSIONEN ­ KOMMISSION ­ COMMISSION 
COMMISSION ■ COMMISSIONE ■ COMMISSIE 
4001/S/73/15 (2) 
Die multinationalen Unternehmen und die Gemeinschaft. 
(Die multinationalen Unternehmen im Rahmen der 
Gemeinschaftsvorschriften). 
Bull. EG, Beilage 15/73. 
(1974).33S.(D.E.F.I.NL) FB20,­
4001/S/73/15 (3) 
Multinational Undertakings and the Community. 
(Multinational Undertakings and Community Regulations). 
Bull. EC, Supplement 15/73. 
(1974). 32 p. (D.E.F.I.NL) FB 10,­
1061 (1) 
Tredje Beretning om Konkurrencepolitikken (Bilag til 
»Syvende Almindelige Beretning om Fællesskabernes 
Aktiviteter«). Maj 1974. 
1974.134 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 100,­
1061(2) 
Dritter Bericht über die Wettbewerbspolitik (Anlage zum 
„ Siebenten Gesamtbericht über die Tätigkeit der Gemein­
schaften"). Mai 1974. 
1974.137 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 100,­
1061 (3) 
Third Report on Competition Policy (Annexed to the 
' Seventh General Report on the Activities of the Com­
munities'). May 1974. 
1974.138 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 100,­
1061 (4) 
Troisième Rapport sur la politique de concurrence (Joint 
au «Septième Rapport général sur l'activité des Com­
munautés »). Mai 1974. 
1974.144 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 100,­
1061 (5) 
Terza Relazione sulla politica di concorrenza (Allegata alla 
« Settima Relazione generale sull'attività delle Comunità»). 
Maggio 1974. 
1974.137 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 100,­
1061 (6) 
Derde Verslag over het mededingingsbeleid (Behorende bij 
het „Zevende Algemeen Verslag over de werkzaamheden 
van de Gemeenschappen"). Mei 1974. 
1974.141 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 100,­
4001/S/73/15 (4) 
Les entreprises multinationales et la Communauté. 
(Les entreprises multinationales dans le contexte des 
règlements communautaires). 
Bull. CE, Supplément 15/73. 
(1974). 32 p. (D.E.F.I.NL) FB 10,­
4001/S/73/15 (5) 
Le imprese multinazionali e la Comunità. 
(Le imprese multinazionali nel contesto dei regolamenti 
comunitari). 
Boll. CE, Supplemento 15/73. 
(1974). 33 p. (D.E.F.I.NL) FB 20,­
4001/S/73/15 (6) 
De multinationale ondernemingen en de Gemeenschap. 
(De multinationale ondernemingen tegen de achtergrond 
van de communautaire regelingen). 
Bull. EG, Supplement 15/73. 
(1974).33blz.(D.E.F.I.NL) FB20,­
4001/S/74/1(1) 
Europæiske Firmagrupper (EFG) 
(Forslag til Rådets forordning vedrørende indførelse af 
europæiske firmagrupper). 
EF­Bull. Supplement 1/74. 
(1974). 31 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,­
4001/S/74/1 (2) 
Europäische Kooperationsvereinigung (EKV). 
(Vorschlag einer Verordnung des Rates über die Euro­
päische Kooperationsvereinigung). 
Bull. EG, Beilage 1/74. 
(1974). 32 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,­
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4001/S/74/1 (3) 
European Cooperation Grouping (ECG). 
(Proposal for a Regulation of the Council on the European 
Cooperation Grouping). 
Bull. EC, Supplement 1/74. 
(1974). 31 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,-
4001/S/74/1 (4) 
Groupement européen de coopération (GEC). 
(Proposition d'un règlement du Conseil relatif à l'institution 
d'un groupement européen de coopération) 
Bull. CE, Supplément 1/74. 
(1974). 28 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,-
4001/S/74/6 (5) 
Proposta modificata di quarta direttiva del Consiglio 
intesa a coordinare le legislazioni nazionali in materia di 
bilancio annuale delle società di capitali. 
Boll. CE, Supplemento 6/74. 
1974.31 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,-
4001/S/74/6 (6) 
Gewijzigd voorstel voor een vierde richtlijn van de Raad 
tot het coördineren van de nationale wetgevingen inzake de 
jaarrekening van kapitaalvennootschappen. 
Bull. EG, Supplement 6/74. 
1974. 31 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,-
4001/S/74/1(5) 
Gruppo europeo di cooperazione (GEC). 
(Proposta di regolamento del Consiglio sul gruppo europeo 
di cooperazione). 
Boll. CE, Supplemento 1/74. 
(1974).31p.(DK.D.E.F.I.NL) FB 10, 
0394(2) 
Warenverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitglied-
staaten (N1MEXE). Austauschblätter. 1. Lieferung (1.1. 
1974). Ausgabe 1973. 
(1974). pag. diff. (D.E.F.I.NL) FB 750,-
4001/S/74/1 (6) 
Europese groepering tot samenwerking (EGS). 
(Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de 
Europese groepering tot samenwerking). 
Bull. EG, Supplement 1/74. 
(1974). 31 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,-
6394 (4) 
Nomenclature des marchandises pour les statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres (NIMEXE). Feuillets modificatifs. 
lresérie (1.1.1974). Édition 1973. 
(1974). pag. diff. (D.E.F.I.NL) FB 750,-
4001/S/74/6(l) 
Ændret forslag til Rådets fjerde direktiv om samordning af 
de nationale lovgivninger om årsregnskab i selskaber med 
ansvarlig kapital. 
EF-Bull., Supplement 6/74. 
1974.31 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,-
6394 (5) 
Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa (NIMEXE). Fogli di modifiche. Ia serie 
(1.1.1974). Edizione 1973. 
(1974). pag. diff. (D.E.F.I.NL) FB 750,-
4001/S/74/6(2) 
Geänderter Vorschlag einer vierten Richtlinie des Rates 
zur Koordinierung der nationalen Gesetzgebungen hinsicht-
lich des Jahresabschlusses der Kapitalgesellschaften. 
Bull. EG, Beilage 6/74. 
1974.31 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,-
6394(6) 
Goederennomenclatuur voor de statistieken van de buiten-
landse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen 
de Lid-Staten (NIMEXE). Wijzigingsbladen. le reeks op 
1.1.1974. Uitgave 1973. 
(1974) pag. diff. (D.E.F.I.NL) FB750,-
4001/S/74/6(3) 
Amended Proposal for a Fourth Council Directive for 
Coordination of National Legislation Regarding the 
Annual Accounts of Limited Liability Companies. 
Bull. EC, Supplement 6/74. 
1974.32 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,-
4001/S/74/6(4) 
Proposition modifiée d'une quatrième directive du Conseil 
tendant à coordonner les législations nationales sur les 
comptes annuels des sociétés de capitaux. 
Bull. CE, Supplément 6174. 
1974.31 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,-
8301 (3) 
The Suretyship in the Law of the Member States of the 
European Communities. 
Study prepared by the Max-Planck-Institut für auslän-
disches und internationales Privatrecht', Hamburg. Studies. 
'Approximation of Legislation Series'. No 14. 1971. 
(1974) 117 p. (D.E.F.I.NL) FB 200,-
8313 
Fortegnelse over kompetente toldsteder i forbindelse med 
fællesskabsforsendelser. Rettelse nr. 1.—1. juli 1973 · 
Verzeichnis der für gemeinschaftliche Versandverfahren 
zuständigen Zollstellen. 1. Ergänzung — 1. Juli 1973 · 
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List of Authorized Customs Offices for Community Transit 
Operations. Amendment No 1 — 1 July 1973 · 
Liste des bureaux de douane compétents pour les opérations 
de transit communautaire. lre mise à jour— 1er juillet 1973 · 
Elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni 
di transito comunitario. Io aggiornamento—Γ luglio 1973 ■ 
Lijst van de douanekantoren welke bevoegd zijn voor het 
communautair douanevervoer, lebywerking—1 juli 1973. 
1.11.1970. 
(1974). pag. diff. (DK.D.E.F.I.NL) FB 700,­
7087 
Fortegnelse over kompetente toldsteder i forbindelse med 
fællesskabsforsendelser. Rettelse nr. 2. 
Verzeichnis der für gemeinschaftliche Versandverfahren 
zuständigen Zollstellen. 2. Ergänzung. 
List of Customs Offices Authorized to Deal with Com­
munity Transit Operations. Amendment No 2. 
Liste des bureaux de douane compétents pour les opérations 
de transit communautaire. 2emise à jour. 
Elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni 
di transito comunitario. 2° aggiornamento. 
Lijst van de douanekantoren welke bevoegd zijn voor het 
communautair douanevervoer. 2e bijwerking. 
1.4.1974. 
1974. pag. diff. (DK/D/E/F/I/NL) FB 150,­
8408 (2) 
Das Wirtschaftsrecht der Mitgliedstaaten der Euro­
päischen Gemeinschaften in einer Wirtschafts­ und Wäh­
rungsunion. 
Studien. Reihe Wettbewerb — Rechtsangleichung. 1973. 
Nr. 20. 
(1974). 83 S. (D.F.I.NL) FB 150,­
8408(4) 
Le droit économique des États membres des Communautés 
européennes dans le cadre d'une Union économique et 
monétaire. 
Études. Série Concurrence — Rapprochement des légis­
lations. 1973. N° 20. 
Π974). 83 S. (D.F.I.NL) FB 150,­
8408 (5) 
// diritto dell'economia degli Stati membri delle Comunità 
europee nel quadro di un'unione economica e monetaria. 
Studi. Serie Concorrenza — Ravvicinamento delle legi­
slazioni. 1973. N. 20. 
(1974). 80 p. (D.F.I.NL) FB 150,­
8408 (6) 
Het economisch recht van de Lid­Staten van de Europese 
Gemeenschappen in een economische en monetaire unie. 
Studies. Serie Concurrentie — Harmonisatie van wetgeving. 
1973. Nr. 20. 
(1974). 81 blz. (D.F.I.NL) FB 150,­
8425(2) 
Bericht über das in der Bundesrepublik Deutschland 
geltende Wirtschaftsrecht. Band 1. 
Studien. Reihe Wettbewerb — Rechtsangleichung. 1973. 
Nr. 20. 
(1974). 170 S. (D.F) FB 300,­
8425(4) 
Rapport sur le droit économique en république federale 
d'Allemagne. Volume 1. 
Études. Série Concurrence — Rapprochement des légis­
lations. 1973. N° 20. 
(1974). 181 p. (D.F) FB 300,­
8426(2) 
Bericht über das französische Wirtschaftsrecht. Band 2. 
Studien. Reihe Wettbewerb — Rechtsangleichung. 1973. 
Nr. 20. 
(1974). 96 S. (D.F) FB 300,­
8426(4) 
Rapport sur le droit économique français. Volume 2. 
Études. Série Concurrence — Rapprochement des légis­
lations. 1973. N° 20. 
(1974). 88 p. (D.F) FB300,­
8427(2) 
Bericht über das italienische Wirtschaftsrecht. Band 3. 
Studien. Reihe Wettbewerb — Rechtsangleichung. 1973. 
Nr. 20. 
(1974). 160 S. (D.F.I) FB 300,­
8427 (4) 
Rapport sur le droit économique italien. Volume 3. 
Études. Série Concurrence — Rapprochement des légis­
lations. 1973. N° 20. 
(1974). 156 p. (D.F.I.) FB 300,­
8427 (5) 
Rapporto sul diritto economico italiano. Volume 3. 
Studi. Serie Concorrenza — Ravvicinamento delle legi­
slazioni. 1973. N. 20. 
(1974). 150 p. (D.F.I) FB 300,­
8428 (2) 
Bericht über das niederländische Wirtschaftsrecht. Band 4. 
Studien. Reihe Wettbewerb — Rechtsangleichung. 1973. 
Nr. 20. 
(1974). 196 S. (D.F.NL) FB 300,­
8428 (4) 
Rapport sur le droit économique néerlandais. Volume 4. 
Études. Série Concurrence. Rapprochement des légis­
lations. 1973. N° 20. 
(1974). 192 p. (D.F.NL) FB 300,­
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8428(6) 
Rapport over het Nederlands economisch recht. Deel 4. 
Studies. Serie Concurrentie. Harmonisatie van wetgeving. 
1973. Nr. 20. 
(1974). 192 blz. (D.F.NL) FB 300,-
8433 (2) 
Bericht über die Anwendung der Mehrwertsteuer auf 
Grundstücksumsätze innerhalb der Gemeinschaft. 
Studien. Reihe Wettbewerb — Rechtsangleichung. 1971. 
Nr. 21. 
(1974). 166 S. (D.F.I.NL) FB 125,-
8434(2) 
Bank- und Finanzgeschäfte und die Mehrwertsteuer. 
Studien. Reihe Wettbewerb — Rechtsangleichung. 1973. 
Nr. 22. 
(1974). 56 S. (D.F.I.NL) FB 125,-
8435 (2) 
Studie über die Anwendung der Mehrwertsteuer bei Klein-
unternehmen in den sechs ursprünglichen Mitgliedstaaten. 
Studien. Reihe Wettbewerb — Rechtsangleichung. 1973. 
Nr. 23. 
(1974). 47 S. (D.F.I.NL) FB 125,-
8435 (4) 
Étude sur l'application de la taxe sur la valeur ajoutée 
aux petites entreprises dans les six anciens États membres 
de la Communauté. 
Études. Série Concurrence. Rapprochement des légis-
lations. 1973. N° 23. 
(1974). 45 p. (D.F.I.NL) FB 125,-
8436(2) 
Studie der besonderen Probleme der Anwendung der 
Mehrwertsteuer auf die Landwirtschaft in den Ländern der 
Europäischen Gemeinschaft. 
Studien. Reihe Wettbewerb — Rechtsangleichung. 1973. 
Nr. 24. 
(1974). 74 S. (D.F.I.NL) FB 125,-
8436(4) 
Étude des problèmes particuliers posés par l'application de 
la taxe sur la valeur ajoutée au secteur agricole des pays de 
la Communauté européenne. 
Études. Série Concurrence — Rapprochement des légis-
lations. 1973. N° 24. 
1974.72 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 125,-
8436(5) 
Studio dei problemi particolari posti dall'applicazione 
dell'imposta sul valore aggiunto al settore agricolo dei paesi 
della Comunità europea. 
Studi. Serie Concorrenza — Ravvicinamento delle legi-
slazioni. 1973. N. 24. 
1974.72 p. (D.F.I.NL) FB 125,-
8436(6) 
Studie betreffende de bijzondere problemen welke de toe-
passing van de belasting over de toegevoegde waarde op de 
landbouwsector in de landen van de Europese Gemeen-
schap stelt. 
Studies. Serie Concurrentie. Harmonisatie van wetgeving. 
1973. Nr. 24. 
1974.72 blz. (D.F.I.NL) FB 125,-
* INF/58/74(2) 
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skabet i 1972. (Tillæg til »Sjette Almindelige Beretning 
om Fællesskabernes Virksomhed« i medfør af artikel 122 
i Rom-traktaten). Februar 1973. 
(1974) 243 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 120,-
4001/S/74/2(l) 
Socialt handlingsprogram. 
EF-Bull., Supplement 2/74. 




Bull. EG, Beilage 2/74. 
1974.41 S. (DK.D.E.F.I.NL) 
4001/S/74/2Í3) 
Social Action Programme. 
Bull. EC, Supplement 2/74. 
1974.36 p. (DK.D.E.F.I.NL) 
4001/S/74/2(4) 
Programme d'action sociale. 
Bull. CE, Supplément 2/74. 
1974. 37 p. (DK.D.E.F.I.NL) 
4001/S/74/2 (5) 
Programma di azione sociale. 
Boll. CE, Supplemento 2/74. 
1974.37 p. (DK.D.E.F.I.NL) 
4001/S/74/2(6) 
Sociaal actieprogramma. 
Bull. EG, Supplement 2/74. 
1974.40 blz. (DK.D.E.F.I.NL) 








1974.251 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 150,-
6309 
Die Betriebsunfälle in der Eisen- und Stahlindustrie. Sozial-
statistik 
Les accidents du travail dans l'industrie sidérurgique. Statis-
tiques sociales 
Gli infortuni sul lavoro nell'industria siderurgica. Statistiche 
sociali 
De arbeidsongevallen in de ijzer- en staalindustrie. Sociale 
statistiek. 
1960-1972. No. 3/1973. 
(1974). 147 p. (D/F/I/NL) FB 750,-
6310 
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Sozialstatistik 
Population and Employment. Social Statistics 
Population et emploi. Statistiques sociales. 
1968-1972.1973. 
(1974). 176 p. (Mult.) FB 150,-
6471 
Labour Costs in Industry, 1966-1972. Harmonized Statistics 
of Gross Hourly Earnings, Hours of Work Offered and 
Number of Employees. Social Statistics. 
Coûts de main-d'œuvre dans l'industrie, 1966-1972. Statis-
tiques harmonisées des gains horaires bruts, de la durée 
hebdomadaire du travail offerte et de l'emploi salarié dans 
l'industrie. Statistiques sociales. 
No 4/1973. 
(1974). 279 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 150,-
6657 
Labour Costs in Industry, 1966-1973. Harmonized Statistics 
of Gross Hourly Earnings and Hours of Work Offered. 
X/1973. Social Statistics. 
Coûts de main-d'œuvre dans l'industrie, 1966-1973. Statis-
tiques harmonisées des gains horaires bruts et de la durée 
7063 (4) 
Le mouvement syndical dans la Communauté européenne. 
Documentation européenne : série syndicale et ouvrière. 
(1974) pag. diff. Gratuit 
7091 
Population and Employment in the Countries of the 
Community. Up-Dated National Series. 1970-1973. Social 
Statistics. 
Population et emploi dans les pays de la Communauté. 





Europäisches System für die Übermittlung von Stellen- und 
Bewerberangeboten im internationalen Ausgleich. (Artikel 
15 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68). Deutsch-
land. 
(1974). pag. diff. (D.F.I.NL) Gratis 
8431(4) 
Système européen de diffusion des offres et des demandes 
d'emploi enregistrées en compensation internationale. 
(Article 15 paragraphe 7 du règlement (CEE) no. 1612/68). 
Belgique. 
(1974). pag. diff. (D.F.I.NL) Gratuit 
8431 (4) 
Système européen de diffusion des offres et des demandes 
d'emploi enregistrées en compensation internationale. 
(Article 15 paragraphe 7 du règlement (CEE) no. 1612/68). 
France. 
(1974). pag. diff. (D.F.I.NL) Gratuit 
8431(4) 
Système européen de diffusion des offres et des demandes 
d'emploi enregistrées en compensation internationale. 
(Article 15 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 1612/68). 
Luxembourg. 
(1974). pag. diff. (D.F.I.NL) Gratuit 
8431 (5) 
Sistema europeo di diffusione delle offerte e domande di 
lavoro registrate in compensazione internazionale. (Articolo 
15 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1612/68). Italia. 
(1974). pag. diff. (D.F.I.NL) Gratuito 
8431(6) 
Europees systeem voor de mededeling van de voor inter-
nationale arbeidsbemiddeling geregistreerde aanbiedingen 
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van en aanvragen om werk. (Artikel 15 lid 2 van Verorde-
ning (EEG) nr. 1612/68). België. 
(1974). pag. diff. (D.F.I.NL) Gratis 
8431 (6) 
Europees systeem voor de mededeling van de voor inter-
nationale arbeidsbemiddeling geregistreerde aanbiedingen 
van en aanvragen om werk. (Artikel 15 lid 2 van Verorde-
ning (EEG) nr. 1612/68). Nederland. 
(1974). pag. diff. (D.F.I.NL) Gratis 
8431 
Europäisches System für die Übermittlung von Stellen- und 
Bewerberangeboten im internationalen Ausgleich (Artikel 
15 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68). 
Système européen de diffusion des offres et des demandes 
d'emploi enregistrées en compensation internationale 
(Article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1612/68). 
Sistema europeo di diffusione delle offerte e domande di 
lavoro registrate in compensazione internazionale (Articolo 
15 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1612/68). 
Europees systeem voor de mededeling van de voor inter-
nationale arbeidsbemiddeling geregistreerde aanbiedingen 
van en aanvragen om werk (Artikel 15 lid 2 van Verordening 
(EEG) nr. 1612/68). 
1974. pag. diff. (D/F/I/NL) Gratuit 
* INF/51/73 0) 
Et socialt handlingsprogram. 
Information. 1973. Nr. 51. Socialpolitik. 
(1974). 6 s. + 5 s. ann. (DK.D.E.F.I.NL) 
* INF/51/73(3) 
Social Action Programme. 
Information. 1973. No 51. Social Policy. 
(1973) 7 p. + ann. (DK.D.E.F.I.NL) 
* INF/51/73 (4) 
Programme d'action sociale. 
Information. 1973. N°51. Politique sociale. 
(1973) 4 p. (DK.D.E.F.I.NL) 
* INF/51/73(5) 
Programma di azione sociale. 
Informazioni. 1973. N. 51. Politica sociale. 
(1974). 4 p. (DK.D.E.F.I.NL) 
* INF/51/73 (6) 
Sociaal Actieprogramma. 
Ter informatie. 1973. Nr. 51. Sociale politiek. 






* INF/52/73 0) 
Syv øjeblikkelige Skridt henimod en europæisk socialpolitik. 
Information. 1973. No. 51. Socialpolitik. 
(1974). 14 s. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/57/74 (2) 
Bilanz 1973. 
Information. 1974. Nr. 57. Sozialpolitik. 
1974.3 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/57/74 (3) 
The Balance-Sheet for 1973. 
Information. 1974. No 57. Social Policy. 
1974.3 p. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/57/74 (4) 
Bilan 1973. 
Information. 1974. N° 57. Politique sociale. 
1974. 3 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
* INF/57/74 (5) 
La politica sociale nel 1973. 
Informazioni. 1974. N. 57. Politica sociale. 
1974.3 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* INF/57/74(6) 
Sociale politiek in 1973. 
Ter informatie. 1974. Nr. 57. Sociale politiek. 
1974.3 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/70/74(2) 
Bericht über den Stand der Durchführung des sozial-
politischen Aktionsprogramms. 
Information. 1974. Nr. 70. Sozialpolitik. 
1974.4S.(D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/70/74 (3) 
Progress Report on the Implementation of the Social Action 
Programme. 
Information. 1974. No 70. Social Affairs. 
1974.4 p. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/70/74 (4) 
Rapport intérimaire concernant l'état d'avancement du 
programme d'action sociale. 
Information. 1974. N° 70. Politique sociale. 
1974.4 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
* INF/70/74(5) 
Relazione sullo stato d'attuazione del programma d'azione 
sociale. 
Informazioni. 1974. N. 70. Politica sociale. 
1974.4p.(D.E.F.I.NL) Gratuito 
* INF/70/74Í6) 
Stand van zaken aangaande de uitvoering van het sociaal 
actieprogramma. 




Shop Stewards in Großbritannien. 
Europäische Dokumentation: Schriftenreihe Gewerkschaf­
ten und Arbeitnehmer. 1973. Nr. 4. 
(1973). 4 S. (D.F.I.NL) Gratis 
U/73/17 (3) 
Worker Participation in the European Community. 
Developments in the Original Six. 
European Studies: Teachers' Series. 1973. No 17. 
(1973) 4 p. (E) Gratis 
S/73/4(4) 
Les délégués d'ateliers au Royaume­ Uni. 
Documentation européenne: série syndicale et ouvrière. 
1973. N° 4. 
(1973) 4 p. (D.F.I.NL) Gratuit 
S/73/4 (5) 
Gli shop stewards nel Regno Unito. 
Documentazione europea : serie sindacale e operaia. 1973. 
N.4. 
(1973) 4 p. (D.F.I.NL) Gratuito 
S/73/4Í6) 
De shop stewards in G root­Brittannie. 
Europese documentatie: reeks vakbondsvoorlichting. 1973. 
Nr.4. 
(1973) 4 blz. (D.F.I.NL) Gratis 
U/A/S/73/4(2) 
Das politische Mitspracherecht der Wanderarbeitnehmer im 
Raum Brüssel. 
Europäische Dokumentation: für die Hand des Lehrers; 
Schriftenreihe Landwirtschaft; Schriftenreihe Gewerk­
schaften und Arbeitnehmer. 1973. Nr. 4. 
(1973) 4 S. (D.F.I.NL) Gratis 
U/A/S/74/3(2) 
Die Berufsausbildung und die Europäische Gemeinschaft. 
Europäische Dokumentation · für die Hand des Lehrers; 
Schriftenreihe Landwirtschaft; Schriftenreihe Gewerk­
schaften und Arbeitnehmer. Nr. 74/3. 
1974.4 S. (D.F.I.NL) Gratis 
U/A/S/74/3 (4) 
La formation professionnelle et la Communauté européenne. 
Documentation européenne ■ série pédagogique; série agri­
cole ; série syndicale et ouvrière. N° 74/3. 
1974.4 p. (D.F.I.NL) Gratuit 
U/A/S/74/3 (5) 
La formazione professionale e la Comunità europea. 
Documentazione europea ■ aggiornamenti didattici; serie 
agricola ; serie sindacale e operaia. N. 74/3. 
1974.4 p. (D.F.I.NL) Gratuito 
U/A/S/74/3 (6) 
De beroepsopleiding en de Europese Gemeenschappen. 
Europese documentatie ■ voorlichting onderwijs; reeks 
voorlichting landbouw; reeks vakbondsvoorlichting. Nr. 
74/3. 
1974.4 blz. (D.F.I.NL) Gratis 
U/A/S/73/4(4) 
La participation politique des immigrés dans la région 
bruxelloise. 
Documentation européenne: série pédagogique; série 
agricole ; série syndicale et ouvrière. 1973. N° 4. 
(1973) 4 p. (D.F.I.NL) Gratuit 
U/74/18(3) 
The Economie Impact of Immigrant Workers in Western 
Europe. 
European Studies ■ Teachers' Series. No 74/18. 
1974.4 p. (E) Gratis 
U/A/S/73/4Í5) 
La partecipazione politica degli immigrati nella regione 
brussellese. 
Documentazione europea: aggiornamenti didattici; serie 
agricola ; serie sindacale e operaia. 1973. N. 4. 
(1973) 4 p. (D.F.I.NL) Gratuito 
U/A/S/73/4(6) 
De deelneming van immigranten aan het politieke leven te 
Brussel. 
Europese documentatie: voorlichting onderwijs; reeks 
voorlichting landbouw; reeks vakbondsvoorlichting. 1973. 
Nr.4. 
(1973) 4 blz. (D.F.I.NL) Gratis 
U/74/18 (3) 
Shop­Floor Trade Unionism in Western Europe. 
European Studies · Teachers' Series. No 74/18. 
1974.4 p. (E) Gratis 
IX/1958/74 
Affaires sociales (Références de textes publiés dans cette 
matière) 
Dokumentationsbulletin ■ Bulletin on Documentation ■ 
Bulletin de renseignement documentaire ■ Bollettino di 
informazione documentaria ■ Documentatiebulletin: 
Tillæg ■ Beilage · Supplement · Supplément · Supplemento · 
Supplement. C/16.20.9.1974. 
1974.68 p. (Mult.) Gratuit 
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(uregelmæssig · unregelmäßig · irregular · irrégulier · irrego­
lare ­ onregelmatig) 
(DK/D/E/F/I/NL) 
Abonnement annuel FB 750,­
* Fagforeningsinformation 
(to gange om måneden) 
* Gewerkschaftsinformationen 
(zweimal im Monat) 
* Trade Union Information 
(fortnightly) 








Investment in the Community Coalmining and Iron and 
Steel Industries. Summary Report on the Investment 
Surveys 1966­1973 in the Six Countries of the Original 
Community. January 1974. 
(1974). 55 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 125,­
8422(4) 
Les investissements dans les industries du charbon et de 
l'acier de la Communauté. Rapport récapitulatif sur les 
enquêtes 1966­1973 dans les six pays de la Communauté 
originelle. Janvier 1974. 
(1974). 55 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 125,­
8422(5) 
Gli investimenti nelle industrie del carbone e dell'acciaio 
della Comunità. Relazione ricapitolativa sulle inchieste 
1966­1973 nei sei paesi della Comunità originaria. Gennaio 
1974. 
(1974). 55 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 125,­
* Lehrmitteldokumentation — Berufsausbildung 
Documentation pédagogique — Formation professionnelle 
Documentazione pedagogica — Formazione professionale 
Pedagogische documentatie — Beroepsopleiding 
(vierteljährlich · trimestriel · trimestrale · driemaandelijks) 
(D/F/I/NL) Gratuit 
8422(6) 
De investeringen in de kolenmijnbouw en de ijzer­ en 
staalindustrie van de Gemeenschap. Samenvattend verslag 
over de enquêtes 1966­1973 in de zes landen van de oor­
spronkelijke Gemeenschap. Januari 1974. 
(1974). 55 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 125,­
* INF/61/74(4) 
La Commission analyse les répercussions de la crise de 
l'énergie. 








KOMMISSIONEN ­ KOMMISSION ­ COMMISSION ­
COMMISSION ■ COMMISSIONE ■ COMMISSIE 
8422(2) 
Die Investitionen in den Kohle­ und Stahlindustrien der 
Gemeinschaft. Zusammenfassender Bericht über die 
Erhebungen 1966­1973 in den sechs Ländern der ursprüng­
lichen Gemeinschaft. Januar 1974. 
(1974). 55 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 125,­
8439 (2) 
Untersuchung über die Software­Entwicklung. 
Synthesebericht. Studien. Reihe Industrie. 
1973. Nr. 7. 
(1974) 21 S. (D.E.F.I.NL) FB 100,­
8439(3) 
Investigation on the Development of Software. 
Report on the Synthesis. Studies. Industry Series. 
1973. No 7. 
(1974) 21 p. (D.E.F.I.NL) FB 100,­
8439 (4) 
Enquete sur le développement du software. 
Rapport de synthèse. Études. Série Industrie. 
1973. N° 7. 
(1974) 21 p. (D.E.F.I.NL) FB 100,­
8447(1) 
Investeringer i Fællesskabets Kul­ og Stålindustrier. 
Rapport over undersøgelsen i 1974. Stillingen pr. 1. januar 
1974 i de ni lande i Det udvidede Fællesskab. September 
1974. 
1974. 107 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 350,­
8447 (2) 
Die Investitionen in den Kohle­ und Stahlindustrien der 
Gemeinschaft. 
Bericht über die Erhebung 1974. Stichtag: 1. Januar 1974 
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in den neun Ländern der erweiterten Gemeinschaft. 
September 1974. 
1974. 107 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 350,­
8447(3) 
Investment in the Community Coalmining and Iron and 
Steel Industries. 
Report on the 1974 Survey. Position as at 1 January 1974 in 
the Nine Countries of the Enlarged Community. September 
1974. 
1974.107 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 350,­
8447(4) 
Les investissements dans les industries du charbon et de 
l'acier de la Communauté. 
Rapport sur l'enquête 1974. Situation au 1er janvier 1974 
dans les neuf pays de la Communauté. Septembre 1974. 
1974. 107 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 350,­
8447(5) 
Gli investimenti nelle industrie del carbone e dell'acciaio 
della Comunità. 
Relazione sull'indagine 1974. Situazione al 1° gennaio 1974 
nei nove paesi della Comunità. Settembre 1974. 
1974. 107 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 350,­
8447 (6) 
De investeringen in de kolenmijnbouw en de ijzer­ en 
staalindustrie van de Gemeenschap. 
Samenvattend verslag. Stand op 1 januari 1974 in de negen 
landen van de Gemeenschap. September 1974. 
1974. 107 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 350,­
6515 
Industristatistik. Årbog 1973. 
Industriestatistik. Jahrbuch 1973. 
Industrial Statistics. Yearbook 1973. 
Statistiques industrielles. Annuaire 1973. 
Statistiche dell'industria. Annuario 1973. 
Industriestatistiek. Jaarboek 1973. 
(1974). 170 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 200,­
8389 (2) 
Die Umstellung der Kohlenbergwerke in den deutschen 
Revieren. Saar. 
Hefte für die industrielle Umstellung. Nr. 23. Juni 1972. 
(1974) 70 S. (D.F.I.NL) Gratis 
8389(4) 
La reconversion des charbonnages dans les bassins de la 
république fédérale d'Allemagne. Saare. 
Cahiers de reconversion industrielle. N° 23. Juin 1972. 
(1974) 72 p. (D.F.I.NL) Gratuit 
8389(5) 
La riconversione dell'industria carboniera nei bacini 
tedeschi. Saar. 
Quaderni della riconversione industriale. N. 23. Giugno 
1972. 
(1974) 72 p. (D.F.I.NL) Gratuito 
8389(6) 
De omschakeling van de kolenmijnen in de Duitse bekkens. 
Saarland. 
Geschriften over industriële omschakeling. Nr. 23. Juni 
1972. 
(1974) 72 blz. (D.F.I.NL) Gratis 
S/74/2 (2) 
Die Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft. 
Europäische Dokumentation: Schriftenreihe Gewerkschaf­
ten und Arbeitnehmer. Nr. 74/2. 
1974.4 S. (D.F.I.NL) Gratis 
S/74/2 (4) 
L'Union des industries de la Communauté européenne. 
Documentation européenne: série syndicale et ouvrière. 
N°74/2. 
1974.4 p. (D.F.I.NL) Gratuit 
S/74/2 (5) 
L'Unione delle industrie della Comunità europea. 
Documentazione europea: serie sindacale e operaia. 
N. 74/2. 
1974.4 p. (D.F.I.NL) Gratuito 
S/74/2(6) 
De Unie van industriefederaties van de Europese Gemeen­
schap. 
Europese documentatie: reeks vakbondsvoorlichting. 
Nr. 74/2. 
1974.4 blz. (D.F.I.NL) Gratis 
* Råjern og stål. Basispriser og jern­ og stålproducenter. 
Roheisen und Stahlerzeugnisse. Grundpreise und Stahl­
unternehmen. 
Pig Iron and Steel. Basis Prices and Iron and Steel Under­
takings 
Fontes et aciers. Prix de base et entreprises sidérurgiques. 
Ghise ed acciai. Prezzi base e imprese siderurgiche. 
Ruwijzer en staalprodukten. Basisprijzen en ijzer­ en 
staalondernemingen. 
(månedlig ­ monatlich ­ monthly ­ mensuel ­ mensile ­
maandelijks) (DK.D.E.F.I.NL) 
Årsabonnement · Jahresabonnement · 
Annual Subscription · Abonnement annuel ■ 
Abbonamento annuale · Jaarabonnement FB 1600,­
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* Jern og stål. To­månedlig statistik 
Eisen und Stahl. Zweimonatliche Veröffentlichung 
Iron and Steel. Bimonthly 
Sidérurgie. Publication bimestrielle 
Siderurgia. Pubblicazione bimestrale 
IJzeren staal. Tweemaandelijkse uitgave 
(to­månedlig ­ zweimonatlich ­ bimonthly ­ bimestriel ­ bi­
mestrale · tweemaandelijks) (DK.D.E.F.I.NL) 
Abonnement annuel FB 550,­
* Industristatistik. Kvartalsudgave 
Industriestatistik. Vierteljährliche Ausgabe 
Industrial Statistics. Quarterly 
Statistiques industrielles. Publication trimestrielle 
Statistiche dell'industria. Pubblicazione trimestrale 
Industriestatistiek. Driemaandelijkse uitgave 
(kvartalsvis · vierteljährlich · quarterly ■ trimestriel · tri­
mestrale · driemaandelijks) (DK/D/E/F/I/NL) 
Abonnement annuel FB 575,­
4001/S/74/4(4) 
Vers une nouvelle stratégie de politique énergétique pour la 
Communauté. 
Bull. CE, Supplément 4/74. 
1974.37p.(DK.D.E.F.I.NL) FB20,­
4001/S/74/4(5) 
Verso una nuova strategia di politica energetica per la 
Comunità. 
Boll. CE, Supplemento 4/74. 
1974.37 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 20,­
4001/S/74/4(6) 
Naar een nieuwe strategie inzake het energiebeleid voor de 
Gemeenschap. 
Bull. EG, Supplement 4/74. 
1974.39blz.(DK.D.E.F.I.NL) FB20,­
4001/S/74/5 (1) 
Energi til Europa : forskning og udvikling. 
EF­Bull., Supplement 5/74. 
1974. 17 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,­
4001/S/74/5 (2) 
Energie für Europa : Forschung und Entwicklung. 
Bull. EG, Beilage 5/74. 







KOMMISSIONEN ­ KOMMISSION ­ COMMISSION · 
COMMISSION · COMMISSIONE ­ COMMISSIE 
4001/S/74/4(l) 
Mod en ny strategi for Fællesskabets energipolitik. 
EF­Bull., Supplement 4/74. 
1974.37s.(DK.D.E.F.I.NL) FB20,­
4001/S/74/4(2) 
Auf dem Wege zu einer neuen energiepolitischen Strategie 
für die Gemeinschaft. 
Bull. EG, Beilage 4/74. 
1974.39S.(DK.D.E.F.I.NL) FB20,­
4001/S/74/40) 
Towards a New Energy Policy Strategy for the European 
Community. 
Bull. EC, Supplement 4/74. 
1974.35 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 20,­
4001/S/74/5 (3) 
Energy for Europe : Research and Development. 
Bull. EC, Supplement 5/74. 
1974. 16 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,­
4001/S/74/5(4) 
De l'énergie pour l'Europe : recherche et développement. 
Bull. CE, Supplément 5/74. 
1974.17 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,­
4001/S/74/5 (5) 
Energia per l'Europa : ricerca e sviluppo. 
Boll. CE, Supplemento 5/74. 
1974. 17 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,­
4001/S/74/5 (6) 
Energie voor Europa : onderzoek en ontwikkeling. 
Bull. EG, Supplement 5/74. 
1974. 17 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,­
8413 (2) 
Mittelfristige Vorausschau und Orientierung für die Gas­
versorgung der Gemeinschaft. 1972. 
(1974). 89 S. (D.E.F.I.NL) FB 100,­
8413 (3) 
Medium­term Prospects and Guidelines in the Community 
Gas Sector. 1972. 
(1974). 91 p. (D.E.F.I.NL) FB 100,­
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1974.10 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
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Landbouwbulletin. Nr. 6. Juni 1974. 
1974.21 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
X/477/74(2) 
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Mitteilungen zur gemeinsamen Agrarpolitik. Nr. 7. Juli 1974. 
1974.16 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
X/477/74(3) 
Developments in the Organization of the Market in Sugar. 
Newsletter on the Common Agricultural Policy. No 7. 
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1974.16 p. (D.E.F.I.NL) Gratis 
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Cooperazione allo sviluppo: verso una politica comunitaria 
a livello mondiale. 
Pubblicato a parte : Boll. CE 7/8­1974. 
1974.12 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,­
6467(6) 
Ontwikkelingssamenwerking: naar een Gemeenschaps­
beleid op mondiale schaal. 
Overdruk van het Bull. EG 7/8­1974. 
1974.13 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,­
6475 (4) 
Fonds européen de développement. 1" FED. Situation 
annuelle des projets en exécution. Date de mise à jour: 
31 décembre 1973. 
(1974). 76 p. (F) Gratuit 
7081 (1) 




1974.112 S. (DK.D.L.F.I.NL) 
7081 (3) 
European Development Fund. 
1974.112p.(DK.D.E.F.I.NL) 
7081 (4) 
Fonds européen de développement. 
1974.112 p. (F) 
7081 (5) 
Il Fondo europeo di sviluppo. 
1974.112 p. (DK.D.E.F.I.NL) 
7081 (6) 
Europees Ontwikkelingsfonds. 








Europa, grondstoffen en de derde wereld. Oktober 1974. 
1974.19 blz. (NL) Gratis 
* INF/40/73O) 
Fødevarestøtte fra De europæiske Fællesskaber. 
Information. 1973. Nr. 40. Udviklingshjælp. 
(1974).7s.(DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/72/74 (2) 
Die Nahrungsmittelhilfe der Gemeinschaft. 
Information. 1974. Nr. 72. Entwicklung und Zusammen­
arbeit. 
1974.8 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/72/74 (3) 
Community Food Aid. 
Information. 1974. No 72. Development and Cooperation. 
1974.8p.(D.E.F.I.NL) Gratis 
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* INF/72/74 (4) 
L'aide alimentaire de la Communauté. 
Information. 1974. N° 72. Développement et coopération. 
1974.8 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
* INF/72/74(5) 
Evoluzione dell'aiuto alimentare della Comunità. 
Informazioni. 1974. N. 72. Sviluppo e cooperazione. 
1974.8 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* INF/72/74(6) 
De door de Gemeenschap verstrekte voedselhulp. 
Ter informatie. 1974. Nr. 72. Ontwikkeling. 
(1975). 9 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/73/74 (2) 
Die Handelspolitik der EWG im Agrarbereich gegenüber 
den assoziierten Ländern und den Mittelmeerländern. 
Information. 1974. Nr. 73. Entwicklung und Kooperation. 
(1975). 15 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/73/74 (3) 
EEC's Commercial Policy in the Agricultural Sector as 
Regards the Associated Africai States, and Madagascar 
and Mauritania and the Developing Mediterranean 
Countries. 
Information. 1974. No 73. Development and Cooperation. 
1974.11 p. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/73/74 (4) 
Politique commerciale de la CEE dans le domaine agricole 
à l'égard des pays associés et des pays méditerranéens. 
Information. 1974. N° 73. Développement et coopération. 
1974.15 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
* IN F/73/74 (5) 
La politica commerciale della CEE nel settore agricolo nei 
riguardi dei paesi associati e dei paesi del Mediterraneo. 
Informazioni. 1974. N. 73. Sviluppo e cooperazione. 
(1975). 15 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* INF/73/74Í.6) 
De landbouwhandelspolitiek van de Europese Gemeenschap 
met betrekking tot de geassocieerde landen en de landen 
rondom de Middellandse Zee. 
Ter informatie. 1974. Nr. 73. 
(1975). 13 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
X/230/74(4) 
Europe, matières premières et tiers monde. 1. Dossier. Mai 
1974. 
1974.33 p. (E.F) Gratuit 
X/230/74(4) 
Europe, matières premières et tiers monde. 2. Revue de 
presse. Mai 1974. 
1974. 18 p. (E.F) Gratuit 
* Associés. Statistiques générales et du commerce extérieur 
(trimestriel) (F) Gratuit 
* Situation semestrielle des projets du 2' FED (Fonds 
européen de développement) en exécution 
(semestriel) (F) Gratuit 
* Situation semestrielle des projets du 3' FED (Fonds 
européen de développement) en exécution 
(semestriel) (F) 
* Association News 
(bi-monthly) (E.F) 





Videnskab og teknologi 
Wissenschaft und Technologie 
Science and Technology 
Science et technologie 
Scienza e tecnologia 
Wetenschap en technologie 
KOMMISSIONEN - KOMMISSION · COMMISSION 
COMMISSION - COMMISSIONE - COMMISSIE 
4001/S/73/14(2) 
Aktionsprogramm für die Politik im wissenschaftlich-
technologischen Bereich. 
Bull. EG, Beilage 14/73. 
(1974).50S.(D.E.F.I.NL) FB20,-
4001/S/73/14(3) 
Scientific and Technological Policy Programme. 
Bull. EC, Supplement 14/73. 
(1974).47p.(D.E.F.I.NL) FB20,-
4001/S/73/14Í4) 
Programme d'action en matière de politique scientifique et 
technologique. 
Bull. CE, Supplément 14/73. 
(1974).48p.(D.E.F.I.NL) FB20,-
4001/S/73/14(5) 
Programma d'azione in materia di politica scientifica e 
tecnologica. 




Actieprogramma inzake het wetenschappelijk en techno-
logisch beleid. 
Bull. EG, Supplement 14/73. 
(1974).53blz.(D.E.F.I.NL) FB20,-
CB/S/74/9 
Proceedings of the First International Symposium on 
CAMAC in Real-Time Computer Applications. Luxem-
bourg, December 4-6,1973. 
- Introduction to : 
— Hardware and Software Features of CAMAC 
• Application of CAMAC to : 
— Automation of Laboratory Instrumentation 
— Automation in Medical and Health Services 
— Measurement and Control in Industry. 
Supplement to CAMAC Bulletin Issue 9. April 1974. 
1974. 345 p. (Mult. D/E/F) FB 320,-
EUR4795(3) 
Public Financing of Research and Development in the 
Community Countries 1967-1971. 
Analysis of Objectives. Report by the Statistical Experts 
Group to the Working Group on Scientific and Technical 
Research Policy. Research and Development. No 3. 
May 1972. 
(1974) pag. Diff. (E.I.NL) FB 100,-
EUR4814(4) 
Organisation et planification de la recherche et du dévelop-
pement aux Pays-Bas. 
J. Passenier et R. Ruiter. Étude effectuée dans le cadre 
d'un contrat passé par la CCE. Recherche et développe-
ment. No 2. Juillet 1972. 
(1974) 133 p. (D.F.NL) FB 180,-
EUR4814(6) 
Organisatie en planning van het speur- en ontwikkelingswerk 
in Nederland. 
S. Passenier en R. Ruiter. Studie uitgevoerd in het kader 
van een door de CEG gesloten contract. Speur en ont-
wikkeling. Nr. 2. Juli 1972. 
(1974) 131 blz. (D.F.NL) FB 180,-
EUR 5044 (3) 
Coolant Void Experiments in ECO in 19 Rod U and U-Pu 
Fuel Clusters. By W. Hage, H. Hettinger, H. Hohmann, 
F. Tinagli, F. Toselli, H. Schneider. 
(1974). 26 p. (E) FB40,-
6009(2) 
Gebrauchseigenschaften der Stähle. 
Wärmebehandelbarkeit der Stähle (1. Gemeinsames 
Forschungsprogramm — Vertrag Nr. 6210-251070). Ab-
schlußbericht. 
Technische Forschung „Stahl". Juni 1973. EUR 4650. 
(1974) 40 S. (D.F) FB60,-
6009(4) 
Propriétés d'emploi des aciers. Aciers pour traitements 
thermiques (1" programme collectif—convention n° 
6210-25I07Ö). Rapport final. 
Recherche technique «acier». Juin. 1973. EUR4650. 
(1974) 40 p. (D.F) FB60,-
6025 (4) 
La recherche industrielle sous contrat dans les six pays de la 
Communauté européenne. 
Recherche et développement. N° 6. EUR 4915. Février 
1973. 
(1974) 122 p. (D.F) FB 150,-
6127 (2) 
Stahlwerke — Frischen von phosphorreichem Roheisen in 
einer Phase mit Abschlacken während des Blasens (Vertrag 
Nr. 6210-2312121). Abschlußbericht. 
Technische Forschung „Stahl". März 1974. EUR 4941. 
1974.110 S. (D.F) FB415,-
6140(2) 
Stand und Entwicklung der Kernenergie—Nukleare 
Stromerzeugung und zugehörige Industrie—Normalbetrieb, 
Unfallverhütung und Begrenzung möglicher Unfallfolgen — 
Vergleichende Beurteilung der Risiken. Von W. Vinck, 
H. Boos, F. Luykx, H. Maurer, J. van Caeneghem. EUR 
5001. 
(1974). 61 S. (D.E.F.NL) FB 85,-
6140(3) 
The Present and Future Situation of Nuclear Energy 
Production and its Associated Industry —Normal Operation, 
Accident Prevention and Mitigation, Comparative Risk 
Assessment. By W. Vinck, H. Boos, F. Luykx, H. Maurer, 
J. van Caeneghem. EUR 5001. 
(1974).59p.(D.E.F.NL) FB85,-
6140(4) 
La situation actuelle et future de la production d'énergie 
nucléaire et des industries qui lui sont associées—Fonc-
tionnement normal, prévention des accidents et atténuation 
de leurs conséquences, évaluation comparative des risques. 
Par W. Vinck, H. Boos, F. Luykx, H. Maurer, J. van 
Caeneghem. EUR 5001. 
(1974). 62 p. (D.E.F.NL) FB 85,-
6140 (6) 
Huidige situatie en vooruitzichten van de kernenergie-
produktie en daarmede verband houdende activiteiten-
Normaal bedrijf, preventie en beperking van ongevallen, 
vergelijkende risicobeoordeling. Door W. Vinck, H. Boos, 
F. Luykx, H. Maurer, J. van Caeneghem. EUR 5001. 
(1974). 63 blz. (D.E.F.NL) FB 85,-
48 
6146(2) 
Zweites hinweisendes Programm Kernenergie für die 
Gemeinschaft. 1. Juli 1972. EUR 5011. 
(1974). 326 S. (D.E.F.I.NL) FB 200,­
6146(3) 
Second Illustrative Nuclear Programme for the Community. 
1 July 1972. EUR 5011. 
(1974). 303 p. (D.E.F.I.NL) FB 200,­
6146(4) 
Deuxième programme indicatif pour la Communauté 
européenne de l'énergie atomique, ¡"juillet 1972. EurSOll. 
(1974).323p.(D.E.F.I.NL) FB200,­
6146(5) 
Secondo programma indicativo nucleare per la Comunità. 
1° luglio ¡972. EUR 5011. 
(1974). 322 p. (D.E.F.I.NL) FB 200,­
6146(6) 
Tweede indicatief programma op het gebied van de kern­
energie voor de Gemeenschap, ¡juli ¡972. EUR 5011. 
(1974). 333 blz. (D.E.F.I.NL) FB200,­
6163 (2) 
Versuch mit einem „Continuous Miner" Marietta 780 a 
(Vertrag Nr. 6210­0813/311). Abschlußbericht. 
Technische Forschung „Stahl". August 1973. EUR4%0. 
(1974) 35 S. (D.F) FB50,­
6163 (4) 
Essai d'un mineur continu Manetta 780 a (Convention 
n°6210­08l3l31l). Rapport final. 
Recherche technique «acier». Août 1973. EUR4960. 
(1974) 35 p. (D.F) F Β 50,­
6171 (3) 
The Operations Group of the BR 2 Reactor and its Associ­
ated Facilities. Annual Progress Report 1971. 1973. EUR 
5012 e. 
(1974). 55 p. (E) FB70,­
6207 (5) 
Sviluppo e studio di quattre nuove leghe di zirconio. Di D. J. 
Boerman, P. Bonnet, G. C. Imarisio (Euratom), F. Bari­
gozzi, C. Brera, A. Quinto. EUR 5025. 
(1974). 52 p.+ 93 p. (tabelle e figure­seconda parte) (I) 
FB 125,­
6236(3) 
Trino Vercellese Nuclear Power Plant Research Pro­
gramme for the Development of Closed­Cycle Water 
Reactor Technology. Final Technical Report (1966­1972). 
EUR 5002. 
1974.138 p. (E) FB 185,­
6237(3) 
Research Program Integrative of the Enel Program on the 
Trino Vercellese Reactor (Final Report). By F. Basile, 
G. Buonaugurio, M. Claps, M. de Serafini, A. C. Fedrighini, 
Α. M. Moncassoli Tosi, G. Pelassa, G. P. Pozzi, P. G. 
Rama, G. Selvaggi. EUR 5003. 
(1974). 195 p. (E) FB 250,­
6240(3) 
Experimental Observations on UO2 KernellPyC Coating 
Interaction. By A. Drago. EUR 5034. 
(1974). lip.(E) FB25,­
6293 (3) 
Pulsed Neutrons and their Utilization. By W. Kley. EUR 
5046. 
(1974). 73 p. (E) FB 100,­
6294(3) 
The Inverted Statistical Chopper Facility for Elastic and 
Inelastic Neutron Scattering Experiments. By W. Kley and 
W.Matthes. EUR 5047. 
(1974). 36 p. (E) FB50,­
6295 (4) 
Isotex, code de calcul de concentrations isotopiques et de 
rapports de concentrations. Par A. Sola. EUR 5048. 
(1974). 113 p. (F) FB 165,­
62% (3) 
Automatic Clustering Techniques in Information Retrieval. 
ByM.Fritsche.EUR5051. 
(1974). 145 p. (E) FB 185,­
6297(3) 
Calculated Distribution of the Chemical Species of Copper, 
Zinc, Cadmium, and Lead in 16 Lakes of Northern Italy. 
By M. F. Baudouin and P. Scoppa. EUR 5052. 
(1974). 88 p. (E) FB 125,­
6298 (2) 
Automatische Suffixanalyse. Von M. Pfeiffer. EUR 5053. 
(1974). 106 S. (D) FB 150,­
6301 (3) 
Radiotoxicity of Tritium in Mammals. Critical Analysis 
of the Extrapolation to Man of the Results of Tritium 
Incorporation into Animal Tissues. By G. Silini, P. Metalli, 
G.Vulpis. 1973. EUR 5033. 
(1974). 34 p. (E) FB50,­
6302(3) 
Code Safest Numerical Solution to Transient Heat­
Conduction Problems Using Finite Elements in Space and 
Time. By J. Donea and S. Giuliani. EUR 5049. 
(1974). 41 p. (E) FB 60,­
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6320(2) 
Erfahrungen mit Inspektion, Wartung, Reparatur und 
Dekontamination in Kernkraftwerken mit Leichtwasserr 
reaktoren. EUR 5055. 
(1974). 150 S.(D) FB 185,-
6321 (6) 
50 MWe Kernenergiecentrale Dodewaard. 
Jaarverslag 1972. 
EUR 5057. 
1974.144 blz. (NL) FB 185,-
6322(5) 
Convenzione Eurex Euratom-CNEN Relazione annuale 
1971. Di G. Calieri e P. Mozzetti. EUR 5062. 
1974.18 p. (I) FB40,-
6324(5) 
14° Annuario meteorologico —1972. Di G. Bollini e C. 
Gandino. EUR 5067. 
(1974).67p.(I) FB85,-
6326(3) 
Unfolding of Composite Spèttro by Linear Regression. 
By W. Matthes. EUR 5070. 
(1974). 27 p. (E) FB50,-
6360(5) 
Centrale elettronucleare di Latina. (Relazione annuale 
1972). EUR 5073. 
1974.48p.(I) FB70,-
6361 (2) 




Temperature Coefficient Measurements in ECO with Pu-
Containing One and Three Rod Fuel Elements. By W. Hage, 
H. Hettinger, W. Hohmann, F. Toselli, J. Schneider. 
EUR 5081. 
(1974). 60 p. (E) FB85,-
8372(3) 
Neutron Spin Precession in Polarized Nuclear Targets. 
By M. Forte. 
EUR 5054. 
1974.18 p. (E) FB40,-
6373(2) 
Kernkraftwerk Obrigheim. Jahresbericht 1972. EUR 5072. 
(1974). 88 S. (D) FB 125,-
6329 
Radioaktive Kontamination von Lebensmitteln in den 
Gemeinschaftsländern im Jahre 1971 
Contamination radioactive des denrées alimentaires dans les 
pays de la Communauté en 1971 
Contaminazione radioattiva delle derrate alimentari nei 
paesi della Comunità nel 1971 
Radioactieve besmetting van voedingsmiddelen in de landen 
van de Gemeenschap in 1971. 
EUR 5063. 
1974.66 p. (D/F/I/NL) FB 85,-
6330(3) 
Information on Translations Covering Eastern Nuclear 
Literature. 
Annual Index 1973. Transatom Bulletin. 
(1974). pag. diff. (Mult.) FB 125,-
6358(3) 
Irradiation of Plutonium Fuelled Coated Particles in FRJ2. 
By J. Bater, H. Bairiot, J. Vangeel, R. Van Sinay. 
EUR 5066. 
1974.86 p. (E) FB 125,-
6359(3) 
Correlations between Heavy Isotopes in Irradiated Fuels of 
Light Water Power Reactors. By C. Foggi, P. Frandoli. 
EUR 5071. 
1974.60 p. (E) FB95,-
6374(3) 
Self-Diffusion of Uranium in Uranium Monocarbide— 
Evaluation of Curved Arrhenius Diagrams. By HJ. Matzke, 
H.A.Tasman.EUR5078. 
(1974). 51 p. (E) FB70,-
6375(3) 
Management of Bibliographical Data by Means of a Small 
Computer. By H. A. Tasman. EUR 5079. 
(1974). 14 p. (E) FB40,-
6376(5) 
Centrale elettronucleare del Garigliano. Relazione annuale 
1972. EUR 5104. 
1974.72 p. (I) FB100,-
6377 
Meßwerte der Umweltradioaktivität in den Ländern der 
Gemeinschaft im Jahre 1972. Luft — Niederschläge — 
Wasser. 
Résultats des mesures de la radioactivité ambiante dans les 
pays de la Communauté en 1972. Air — retombées — 
eaux. 
Risultati delle misure della radioattività ambiente nei paesi 
della Comunità nel 1972. Aria — ricadute — acque. 
Resultaten van de metingen van de omgevingsradioactiviteit 
in de landen van de Gemeenschap voor 1972. Lucht — 
radioactieve neerslag — water. 
EUR 5105. 
1974.79 p. (D/F/I/NL) FB 125,-
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6387(3) 
Application of Atomic Energy in Agriculture. Annual 
Report 1972. EUR 5101. 
(1974). 172 p. (E) FB225,­
6410(3) 
Survey of the World Agricultural Documentation Services. 
By P. J. Boyle, H. Buntrock. EUR 4680/1.1973. 
(1974). 219 p. (E) FB300,­
6452(2) 
Über Messungen der gespeicherten Energie an kaltver­




ISOTEX—1 Code de calcul de concentrations isotopiques 
et de rapports de concentrations. Par Α. Sola. EUR 5111. 
1974.94 p. (F) FB 125,­
6454(3) 
The CBNM Satellite Computer System. By F. Colling. 
EUR5113. 
1974.64 p. (E) FB85,­
6455 (3) 
MOSIF—A Data Acquisition System for the Study of 
Solids Motion in Fluidized Beds. By J. Eder. EUR5115. 
1974.46 p. (E) FB60,­
6456(3) 
GRETEL, A Computer Program for Gamma Ray Spec­
trometry with Ge (Li) Detectors. By G. Guzzi, J. Cuypers. 
EUR 5117. 
1974.74 p. (E) FB 100,­
6465(3) 
Bibliography on Heat Transport in Nuclear Fuels and 
related Phenomena. By J. Richter, Η. E. Schmidt, Η. Α. 
Tasman.EUR5119. 
1974.216 ρ. (Ε) FB300,­
6466(3) 
Thin Layer and Gas­Chromatographic Analysis of Alveolar 
Lipids in Silicotic Rats. By R. Batti, Β. Arnoux, G. Lamy, 
R. Masse. EUR 5123. 
1974.18 p. (E) FB50,­
6481 
Program biologi—Sundhedsbeskyttelse. Årsberetning 1973 
Programm Biologie—Gesundheitsschutz. Jahresbericht 
1973 
Programme Biology—Health Protection. Annual Report 
1973 
Programme biologie—Protection sanitaire. Rapport Annuel 
1973 





(1974). 833 p. (Mult.) FB 1000,­
6506(3) 
A Real Time Operating System for SMART Data Ter­
minals. By J. Eder, W. Hammans. EUR 4%7. 
1974.46 p. (E) FB60,­
6507(3) 
Pressure History during Flashing Caused by a Sudden 
Expansion. By G. Friz, W. Riebold. EUR 5039. 
1974.31 p. (E) FB50,­
6457(3) 
The SLC­II System Language Translator Package. Con­
cepts and Facilities. By. S. Perschke, G. Fassone, C. Geoff­
rion, W. Kolar, H. Fangmeyer. EUR 5116. 
1974.102 p. (E) FB 150,­
6458(3) 
Environmental Radioactivity—Ispra 1972. By M. de Bortoli, 
P.Gaglione.EUR5118. 
1974.60 p. (E) FB85,­
6459 
Fourth Symposium on Microdosimetry. Verbania Pallan7a 
(Italy), 24­28 September 1973. Tagungsberichte/Proceed­
ings/Actes. Edited by J. Booz, H. G. Ébert, R. Eickel, A. 
Waker. 
Vol. 1.606p. Vol. II. 512 p. 
( 1974). (Mult. D/E/F) FB 1000,­
6508(3) 
Hydrogen Production from Water Using Nuclear Heat. 
Progress Report No 3. (Annual Report Ending December 
1972). EUR 5059. 
1974.90 p. (E) FB125,­
6509(2) 
Bestimmung des Dampfgehaltes und der Stromungsform 
eines Zweiphasengemisches in konzentrischen Ringspalten. 
Von P. Herzberger, W. Hufschmidt. EUR 5077. 
1974.32S.(D) FB50,­
6510(3) 
A Digital System for Speed and Phase Control of Phased 
Neutron Chopper Arrays. By E. Bettendroffer, J. Eder. 
EUR 5112. 
1974.28 p. (E) FB40,­
51 
6511(2) 
Eine Neutronenquelle hoher Intensität mit definiertem 
Spektrum. Von. R. Nicks. EUR 5120. 
1974.204 S.(D) FB275,­
6512(2) 
Interface zur Steuerung einer Multichopperanlage. Von J. 
Eder, H.Brak. EUR 5121. 
1974.20 S. (D) FB 40,­
6513 (3) 
Determination of Mercury by Controlled Potential Coul­
ometry: An Outlay for Automatic Performance. By H. 
Muntau, R. Cenci. EUR 5125. 
1974.24 p. (E) FB40,­
6514(4) 
Étude expérimentale de l'effet de la courbure sur la valeur 
du facteur d'intensité de contrainte dans les coques cylin­
driques. Par J. Bernard, B. Henry. EUR 5137. 
1974.18 p. (F) FB40,­
6535(3) 
Report on the Activities of the Committee for Information 
and Documentation on Science and Technology (CIDST) 
of the European Communities for 1972 and 1973. 
1974.22p.(DK.D.E.F.I.NL) FB40,­
6538 (3) 
The Magnetohydrodynamic Approach to the Problem of 
Plasma Confinement in Closed Magnetic Configurations. 
Lectures in Plasma Physics. By C. Mercier in Collaboration 
with H. Luc. September 1974. EUR 5127. 
1974. 157 p. (E) FB500,­
6540(3) 
On­Load Surveillance of Nuclear Power Plant Components 
by Noise and Vibration Analysis. EUR 5036. 
1974. pag. diff. (E) FB 300,­
6541(3) 
SORA, Scientific­Experimental Programme. EUR 5080. 
1974.367 p. (E) FB 350,­
6527(2) 
Formgebung — Dünnwandige kaltgeformte Bauelemente 
(Vertrag Nr. 6210­33). Abschlußbericht. 
Technische Forschung „Stahl". Juni 1974. EUR 5129. 
1974.35 S. (D.F) FB 50,­
6542 (3) 
Model of Strategy for Europe's Energy Supply Based on 
Methane as the Prime Energy Carrier. By C. Marchetti, 
C. Rinaldini, A. Schneiders. EUR 5140. 
1974.23 p. (E) FB40,­
6527(4) 
Transformation — Éléments minces en acier formés à froid 
(Convention n° 6210­33). Rapport final. 
Recherche technique «Acier». Juin 1974. EUR 5129. 
1974.32 p. (D.F) FB50,­
6528 (4) 
Fabrication de la fonte et réduction directe ■ Fabrication 
de pellets autofondants aux Forges de Clabecq (Convention 
n° 6210­35/2/021). Rapport final. 
Recherche technique «Acier». Juin 1973. EUR 5130. 
(1974). 84 p. (F) FB 100,­
6543 (3) 
Feasibility Study of the Use of Radioactive Fission Product 
Correlations for the Determination of Burnup and Heavy 
Isotopes Composition of BWR Dodewaard Fuel. By P. 
Brand, A. Cricchio, L. Koch. EUR 5141. 
1974.52 p. (E) FB 70,­
6544(3) 
Smart Data Station. By E. Bettendroffer, F. Sorel, EUR 
5142. 
1974.40 p. (E) FB60,­
6529(4) 
Aciérie — Automatisation du haut fourneau (Convention 
n° 6210­30/3/073). Rapport final. 
Recherche technique «Acier». Mai 1973. EUR 5131. 
(1974). 30 p. (F) FB50,­
6545 (3) 
The First Joint 900° HTR Fuel Irradiation Experiment in 
the H FR Petten Project E 96­01. Irradiation History. By 
H. Röttger. EUR 5147. Part 1 of 2. 
1974.47 p. (E) FB60,­
6530(2) 
Gebrauchseigenschaften der Stähle ■ Zerspannbarkeit der 
Stähle (Vertrag Nr. 6210­44/1/011). Abschlußbericht. 
Technische Forschung „ Stahl". Juni 1974. EUR 5132. 
1974.62 S. (D) FB 85,­
6545 (3) 
The First Joint 900°C HTR Fuel Irradiation Experiment in 
the HFR Petten Project E96­01. Post­Irradiation Examina­
tion. EUR 5147. Part 2 of 2. 
1974.67 p. (E) FB 85,­
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6546(3) 
Montecarlo Calculations for the Moderator of the Pulsed 
Neutron Target of the Geel Linac. By A. Bignami, C. 
Coceva, R. Simonini. EUR 5157. 
1974.38 p. (E) FB50,­
6547(3) 
Accumulation and Retention of Chromium­51 by Fresh­
water. Zooplankton. By M. F. Baudouin and P. Scoppa. 
EUR 5160. 
1974.23 p. (E) FB 40,­
6564(3) 
User Reactions to 'CAIN' (Cataloguing and Indexing Data 
Base of the 'Bibliography of Agriculture'). By B. H. 
Campay. EUR 5169. 
1974. 51 p. (E) FB70,­
6575(4) 
Fabrication de la fonte et réduction directe; automatisation 
du haut fourneau (convention n° 6210­30). Rapport final. 
Recherche technique «Acier». Juillet 1974. EUR 5153. 
1974.46 p. (F) FB40,­
6579(3) 
SABINE­3, An Improved Version of the Shielding Code 
SABINE. By C. Ponti, R. van Heusden. EUR 5159. 
1974. 14 p. (E) FB25,­
6580 (3) 
A Rivet Seal for Safeguarding the MTR Fuel Elements. 
By S. Crutzen, P. Jehenson, E. Borloo, W. Buergers. 
EUR 5110. 
1974.56 p. (E) FB70,­
6581(3) 
On the Determination of the Pu 240 in Solid Waste Con­
tainers by Spontaneous Fission Neutron Measurements. 
Application to Reprocessing Plant Waste. By R. Berg, 
R. Swennen (Eurochemic, Mol), G. Birkhoff, L. Bondar, 
J. Ley (Euratom, Ispra), Β. Busca (Euratom Safeguards 
Directorate, Luxembourg). EUR 5158. 
1974.49 p. (E) FB85,­
6582(5) 
15° Annuario meteorologico — 1974. Di G. Bollini, Α. 
Galva, C. Gandino, E. Maranza. EUR 5171. 
1974. 61 p. (I) FB 85,­
6583(3) 
The SLC­II Language Translation Package User Manual 
for Input. By W. Kolar. EUR 5173. 
1974.98p.(E) FB 125,­
6587 (4) 
Transformation. Qualité des produits formés à froid à haute 
énergie (Convention n° 6210­4/02/021). Rapport final. 
Recherche technique «Acier». Août 1974. EUR 5154. 
1974. 59 p. (F) FB50,­
6588(2) 
Walzwerke. Automatisierung einer zweigerüstigen Grob­
und Mittelblechstraße (Vertrag Nr. 6210­28/001). 
Technische Forschung „Stahl". August 1974. EUR 5174. 
1974.285 S. (D) FB 350,­
6589 (4) 
Recherches sur la tenue au feu des constructions métalliques 
(Convention n° 6210­29/3/003). Rapport final. 
Recherche technique «Acier». Août 1974. 
1974. 144 p. (F) FB 175,­
6594 (3) 
Proceedings of the 8th Symposium on Fusion Technology. 
Leeuwenhorst Congress Centre, Noordwijkerhout (The 
Netherlands). June 17­21,1974. EUR 5182. 
1974. 1017 p. (E) FB 1000,­
6595 (4) 
Propriétés d'emploi des aciers. Aptitude à la déformation 
des assemblages soudés; conjugaison des effets de forme, 
de la nuance des aciers et des conditions de soudage (Con­
vention n° 6210­55/3/763). Rapport final. 
Recherche technique «Acier». Août 1974. EUR 5150. 
1974. 53 p. (F) FB 60,­
6603 (2) 
Roheisenerzeugung und Direktreduktion · A: Unter­
suchungen der die Streuung der chemischen Zusammen­
setzung flüssigen Gußeisens bestimmenden Einflüsse 
beim Kupolofenschmelzen unter besonderer Berück­
sichtigung der chemischen Auswirkungen von Gattierung 
und Schmelzfiihrung (Vertrag Nr. 6210­36/1/011). Ab­
schlußbericht. 
Technische Forschung „Stahl". August 1974. EUR 5152 
(1. Teil). 
1974. 148 S. (D) FB 195,­
6603(4) 
Fabrication de la fonte et réduction directe ■ Β : Propriétés 
métallurgiques des fontes neuves (Convention n° 6210­
36/3/031). Rapport final. 
Recherche technique «Acier». Août 1974. EUR 5152 
(2e partie). 
1974.29 p. (F) FB40,­
6604(4) 
Fabrication de la fonte et réduction directe · Essais de 
produits réfractaires dans le haut fourneau expérimental 
d'Ougrée (Convention n°6210­l 1). Rapport final. 
Recherche technique «Acier». Septembre 1974. EUR 5155. 
1974.75 p. (F) FB 100,­
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6605(4) 
Fabrication de la fonte et réduction directe ■ Essais d'injec­
tion de gaz réformé au haut fourneau 3 de la division Seraing 
E de la société Cockerill (Convention n° 6210­66). Rapport 
final. 
Recherche technique «Acier». Août 1974. EUR 5175. 
1974.60 p. (F) FB70,­
6610(4) 
Étude expérimentale des distributions verticales de tem­
pératures et de puissance mesurées au HFR de Petten, à 
l'aide de l'élément combustible instrumenté NT­5. Par 
D.Haas. EUR4808. 
1974.134 p. (F) FB 175,­
6611(3) 
Hydrogen, Oxygen and Natural Gas by Pipelines: Com­
parative Transport Costs. By G. Beghi, J. Dejace, B. 
Ciborra, C. Massaro. EUR 5103. 
1974.25 p. (E) FB40,­
6612(3) 
Contamination of Freshwater by MMn and mCo. By 
C. Nicolas, R. Kirchmann. EUR 5167. 
1974.35 p. (E) FB50,­
6613 (3) 
Reactivity Effects of Burnt Fuel Rod Clusters in D2O 
Moderated Reactors. By W. Hage, H. Hettinger, H. 
Hohmanns, S. Kumpf, J. Schneider, F. Tinagli, F. Toselli. 
EUR 5183. 
1974.29 p. (E) FB50,­
6614(3) 
The Half­Live of Some Long­Lived Actinides: A Com­
pilation. By R. Vaninbroukx. EUR 5194. 
1974.38 p. (E) FB 50,­
751/74(3) 
Fifth Report of the Steel Industry Safety and Health 
Commission (1973). April 1974. 
1974.77p.(D.E.F.I.NL) Gratis 
751/74(4) 
Cinquième rapport de la Commission générale de la 
sécurité et de la salubrité dans la sidérurgie (1973). Avril 
1974. 
1974.77 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
751/74(5) 
Quinta relazione della Commissione generale per la sicurezza 
e la salubrità nell'industria siderurgica (1973). Aprile 1974. 
1974.77p.(D.E.F.I.NL) Gratuito 
751/74(6) 
Vijfde verslag van de Algemene Commissie voor de veiligheid 




Adoption and Regular Use of Individual Means of Protec­
tion. General Commission on Safety and Health in the 
Iron and Steel Industry. Luxembourg. 1971. 





— Wichtige Meßgeräte für die Arbeitssicherheit 
— Die Schmierung 
— Das Entfetten von Leitungen und Armaturen 
Allgemeiner Ausschuß für die Arbeitssicherheit und den 
Gesundheitsschutz in der Eisen­ und Stahlindustrie. 1973. 
(1974) 64 S. (D.F.I.NL) Gratis 
6615(2) 
Roheisenerzeugung und Direktreduktion. Untersuchungen 
über die Struktur von Eisenerzsinter (Forschungsvertrag 
Nr. 6210­34/2/021). Abschlußbericht. 
Technische Forschung .Stahl". September 1974. EUR 5178. 
1974.311S.(D) FB400,­
6660(2) 
Meteorologische Tracer in der Regionalplanung. Von 
K.H. Muller. EUR 5217. 
1974.30S.(D) FB50,­
751/74(2) 
Fünfter Bericht des Allgemeinen Ausschusses für die 
Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz in der Eisen­




— Les filtres 
— Les réservoirs intermédiaires 
— Les appareils de mesure importants pour la sécurité 
— La lubrification 
— Le dégraissage des conduites et de l'appareillage 
Commission générale de la sécurité et de la salubrité dans 
la sidérurgie. 1973. 




— Serbatoi intermedi ad ossigeno 
— Apparecchi di misura importanti per la sicurezza 
— Lubrificazione 
— Sgrassaggio delle condotte e delle apparecchiature. 
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Commissione generale per la sicurezza e la salubrità nell' 
industria siderurgica. 1973. 





— Meettoestellen welke van belang zijn voor de veiligheid 
— Smering 
— Het ontvetten van leidingen en apparatuur. 
Algemene Commissie voor de veiligheid en de gezond­
heidszorg in de ijzer­ en staalindustrie. 1973. 
(1974) 64 blz. (D.F.I.NL) Gratis 
4182/1/73 (2) 
Fragebogen über die Organisation der Unfallverhütung im 
Betrieb. Allgemeiner Ausschuß für die Arbeitssicherheit 
und den Gesundheitsschutz in der Eisen­ und Stahlindustrie. 
1974.12 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
4182/1/73 (3) 
Check Questionnaire of the Accident Prevention Organisa­
tion within the Enterprise. Steel Industry Safety and Health 
Commission. 
1974.12 p. (D.E.F.I.NL) Gratis 
4182/1/73(4) 
Questionnaire de contrôle sur l'organisation de la pré­
vention dans l'entreprise. Commission générale de la sécu­
rité et de la salubrité dans la sidérurgie. 
1974.12 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
4182/1/73 (5) 
Questionario di controllo sull'organizzazione della preven­
zione nell'impresa. Commissione generale per la sicurezza 
e la salubrità nell'industria siderurgica. 
1974.12 p. (D.E.F.I.NL7 Gratuito 
4182/1/73(6) 
Vragenlijst over de organisatie van de ongevallenpreventie 
in het bedrijf. Algemene Commissie voor de veiligheid en 
de gezondheidszorg in de ijzer­ en staalindustrie. 
1974.12 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
6500(2) 
Rollenbohrwerkzeuge. Bergtechnik. 
Forschungshefte Kohle. Heft Nr. 50. EUR 5161. 
1974. pag. diff. (D.F) Gratis 
6500(4) 
Molettes deforation. Technique minière. 
Recueils de recherches charbon. Recueil n° 50. EUR 5161. 
1974. pag. diff. (D.F) Gratuit 
6519(2) 
Gebirgsmechanik. Bergtechnik. 
Forschungshefte Kohle. Heft Nr. 51. EUR 5162. 
1974.163 S. (D.F) Gratis 
6519(4) 
Mécanique des terrains. Technique minière. 
Recueils de recherches charbon. Recueil n°51. EUR 5162. 
1974.197 p. (D.F) Gratuit 
6521 (2) 
Fernsteuerung des mechanischen Strebausbaus. Bergtechnik. 
Forschungshefte Kohle. Heft Nr. 53. EUR 5164. 
1974.57 S. (D.F) Gratis 
6521 (4) 
Télécommande du soutènement mécanisé en taille. Tech­
nique minière. 
Recueils de recherches charbon. Recueil n° 53. EUR 5164. 
1974.51 p. (D.F) Gratuit 
6522(2) 
Schwer entflammbare Flüssigkeiten. Bergtechnik. 
Forschungshefte Kohle. Heft Nr. 54. EUR 5165. 
1974.169 S. (D.F) Gratis 
6522 (4) 
Fluides difficilement inflammables. Technique minière. 
Recueils de recherches charbon. Recueil n° 54. EUR 5165. 
1974.155 p. (D.F) Gratuit 
6598(4) 
La recherche industrielle alimentaire dans les pays de la 
Communauté européenne. 2e partie. Annuaire des centres 
de recherche. 
Série «Recherche et développement». Juillet 1974. EUR 
5181. 
1974.636 p. (F) Gratuit 
7068(2) 
Kontinuierliche Temperaturmessung mit Rausch­Thermo­
elementen. 
Abschlußbericht. Β. Macor, S. Piccinini. Fiat. Divisione 
siderurgica. Sezione ferriere. Forschungsvorhaben mit 
Beiträgen von EGKS­ASSIDER. 
(1974) 93 S. (D.F) Gratis 
7068(4) 
Mesure en continu de la température par thermocouples à 
bruit de fond. 
Rapport final. Fiat. Divisione siderurgica. Sezione ferriere. 
Recherche réalisée grâce à l'aide financière CEC A­
ASSIDER. 
(1974) 81 p. (D.F) Gratuit 
7069(4) 
Détermination du niveau de la fonte dans un haut fourneau. 
Mesure du niveau d'un métal dans un creuset. Rapport 
final d'activité. Centro sperimentale metallurgico, Roma. 
Recherche réalisée avec l'aide financière prévue par 
l'article 55 du traité de la CECA. Convention n° 6210­
21/070 du 4.3.1966. Document n° 6383/65 f. Mars 1971. 
(1974) 79 p. (F) Gratuit 
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7071 (2) 
Mikrowellen­Anlage zur Bestimmung der Lage des Walz­
gutes in den Vorwärmöfen. 
Endbericht. B. Macor, S. Piccinini. Fiat. Divisione side­
rurgica. Sezione ferriere. Durchgeführt mit Beihilfen 
EGKS­ASSIDER. 
(1974)113 S.(D) Gratis 
* INF/62/74 (2) 
Wissenschaftliche und technische Information — Die Rolle 
der Generaldirektion XIII. 
Information. 1974. Nr. 62. Wissenschaftliches Informations­
management. 
1974.3 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/62/74 (3) 
Scientific and Technical Information — The Role of Direc­
torage­General XIII. 
Information. 1974. No 62. Information Management. 
1974.3 p. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/62/74 (4) 
Information scientifique et technique — Le rôle de la 
direction générale XIII. 
Information. 1974. N° 62. Gestion informatique. 
1974.4p.(D.E.F.I.NL) Gratuit 
* INF/62/74Í5) 
Informazione scientifica e tecnica — Il ruolo della direzione 
generale XIII. 
Informazioni. 1974. N. 62. Gestione. 
1974.4 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* INF/62/74(6) 
Wetenschappelijke en technische informatie. 
Ter informatie. 1974. Nr. 62. 
1974.2 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/64/74(2) 
Kommission schlägt Revision des mehrjährigen For­
schungsprogramms vor. 
Information. 1974. Nr. 64. GFS Forschungsprogramm. 
1974.4S.(D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/64/74 (3) 
Commission Proposes Revision of the Multiannual Research 
Programme. 
Information. 1974. No 64. CCR Research Programme. 
1974.4 p. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/64/74 (4) 
La Commission propose une révision du programme 
pluriannuel de recherche. 
Information. 1974. N° 64. Programme de recherche du 
CCR. 
1974. 5 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
* INF/64/74(5) 
La Commissione propone la revisione del programma 
pluriennale di ricerche. 
Informazioni. 1974. N. 64. Programma di ricerca del CCR. 
1974.6 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* INF/64/74(6) 
Europese Commissie stelt een revisie voor van het multi­
nationale researchprogram. 
Ter informatie. 1974. Nr. 64. Onderzoekprogram. 
1974. 2 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
S/74/2 (2) 
Die Herausforderung der Datenverarbeitung. 
Europäische Dokumentation ■ Schriftenreihe Gewerk­
schaften und Arbeitnehmer. Nr. 74/2. 
1974.4 S. (D.F.I.NL) Gratis 
S/74/2 (4) 
Le défi de l'informatique. 
Documentation européenne ■ série syndicale et ouvrière. 
N°74/2. 
1974.4 p. (D.F.I.NL) Gratuit 
S/74/2 (5) 
La sfida dell'informatica. 
Documentazione europea ■ serie sindacale e operaia. 
N. 74/2. 
1974.4 p. (D.F.I.NL) Gratuito 
S/74/2(6) 
De uitdaging van de informatica. 
Europese documentatie ■ reeks vakbondsvoorlichting. 
Nr. 74/2. 
1974.4 blz. (D.F.I.NL) Gratis 
111/300/74 
Die industrielle Gemeinschaftsforschung in den Ländern der 
Europäischen Gemeinschaft. Organisation und Ressourcen 
The Industrial Cooperative Research in the Countries of the 
European Community. Organization and Resources. 
La recherche coopérative industrielle dans les pays de la 
Communauté européenne. Organisation et ressources 
1974.736 p. (D/E/F) Gratuit 
V/1211/73(2) 
Sauerstoff. Schlauchleitungen. Allgemeiner Ausschuß für 
die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz in der 
Eisen­ und Stahlindustrie. 
1974. 18 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
V/1211/73 (3) 
Oxygen. Flexible Pipes. Steel Industry Safety and Health 
Commission. 
1974. 18 p. (D.E.F.I.NL) Gratis 
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V/1211/73 (4) 
Oxygène. Tuyaux flexibles. Commission générale de la 
sécurité et de la salubrité dans la sidérurgie. 
1974.18 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
V/1211/73(5) 
Ossigeno. Tubi flessibili. Commissione generale per la 
sicurezza e la salubrità nell'industria siderurgica. 
1974.18 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
V/1211/73(6) 
Zuurstof. Flexibele leidingen. Algemene Commissie voor de 
veiligheid en de gezondheidszorg in de ijzer­ en staal­
industrie. 
1974.18 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
V/1398/74 (2) 
Hochofenabstich 
— Konstruktionsvorschriften für die Abstichbühne 
— Stichlochstopmaschine und Stichlochbohrmaschine 
— Stichlochstopfmasse 
— Vorbereitung des Abstichs 
— Das Vergießen von Roheisen zu festen Formen 
Allgemeiner Ausschuß für die Arbeitssicherheit und den 
Gesundheitsschutz in der Eisen­ und Stahlindustrie. 
1974. 52 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
V/1398/74 (4) 
La coulée de la fonte au haut fourneau 
— Dispositions de construction du plancher de coulée 
— Machine à boucher et machine à déboucher le trou de 
coulée 
— Masse de bouchage 
— Préparation de la coulée 
— Procédés de solidification de la fonte 
Commission générale de la sécurité et de la salubrité dans 
la sidérurgie. 
1974.58 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
V/1398/74Í5) 
La colata della ghisa all'altoforno 
— Criteri costruttivi del piano di colata 
— Macchina a tappare e macchina a forare 
— Massa per tappare 
— Preparazione della colata 
— Processi di solidificazione della ghisa 
Commissione generale per la sicurezza e la salubrità 
nell'industria siderurgica. 
1974.54 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
V/1398/74(6) 
Ruwijzeraftap bij de hoogovens 
— Constructiekenmerken van het gietbordes 
— Stopmachine en boormachine 
— Stopmassa 
— Voorbereiding van de aftap 
— Stollingsprocédés 
Algemene commissie voor de veiligheid en de gezondheids­
voorwaarden in de Ijzer­ en staalindustrie. 
1974.56 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
V/1973/74 (3) 
Discharge Data; Radiological Aspects. Radioactive 
Effluents from Nuclear Power Stations in the Community. 
April 1974. 
1974. pag. diff. (E.F) Gratis 
V/1973/74(4) 
Bilan des rejets; aspects radiologiques. Effluents radioactifs 
des centrales nucléaires de la Communauté. Avril 1974. 
1974. pag. diff. (E.F) Gratuit 
V/2555/74(2) 
Die Ausbreitung radioaktiver Gase im Meso­Scale (20 km­
400 km). Von F. Wippermann, Trautheim. Bericht erar­
beitet im Rahmen des Studien­Vertrags Nr. 064­06­72 
PSTD. 15. Februar 1974. 
1974.39 S. (D.E) Gratis 
V/2555/74 (3) 
The diffusion of Radioactive Cases in the Meso­Scale 
(20 km­400 km). By F. Wippermann, Trautheim. Report 
produced under Study­Contract No. 064­06­72 PSTD. 
15th February 1974. 
1974.39 p. (D.E) Gratis 
IX/2600/74 
Industrie — Technologie — Recherche scientifique (Réfé­
rences de textes publiés dans cette matière). 
Dokumentationsbulletin · Bulletin on Documentation · 
Bulletin de renseignement documentaire · Bollettino 
di informazione documentaria ■ Documentatiebulletin: 
Till æg · Beilage · Supplement · Supplément · Supplemento · 
Supplement. C/19.2.12.1974. 
1974.85 p. (Mult.) Gratuit 
* Transatom Bulletin 
(monatlich ■ monthly ■ mensuel ■ mensile ­ maandelijks) 
­ Mult. 
Abonnement annuel FB 900,­
* Euro­abstracts — Section I. Nuclear Energy, 
(mensuel) (Mult.) 
Abonnement annuel FB 1025,­
* Euro spectra. Wissenschaftlich­technische Revue der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
(vierteljährlich) 
* Euro spectra. Scientific and Technical Review of the 
Commission of the European Communities 
(quarterly) 
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* Euro spectra. Revue scientifique et technique de la Com­
mission des Communautés européennes 
(trimestriel) 
* Euro spectra. Rivista scientifica e tecnica della Com­
missione delle Comunità europee 
(trimestrale) 
* Euro spectra. Wetenschappelijk en Technisch Tijdschrift 
van de Commissie van de Europese Gemeenschappen 
(driemaandelijks) 
(D.E.F.I.NL) 
Abonnement annuel Europe FB 180,­
Autres pays FB 220,­
* CAMAC Bulletin 
(irregular) 
Abonnement annuel FB 300,­
* Radioactivité ambiante dans les pays de la Communauté 
(trimestriel) (F) Gratuit 
* Strahlenschutz­Referateblatt 
Descriptive Bulletin on Radiological Protection 
Bulletin signalétique en radioprotection 
Bollettino segnaletico radio­protezione 
Signaletisch Bulletin radioactiviteitsbescherming 
(monatlich · monthly · mensuel · mensile · maandelijks) 
(Mult.) Gratuit 
Miljø og livskvalitet 
Umwelt und Lebensqualität 
Environment and Quality of Life 
Environnement et qualité de la vie 
Ambiente e qualità della vita 
Milieu en kwaliteit van het leven 
KOMMISSIONEN ■ KOMMISSION ■ COMMISSION ■ 
COMMISSION ■ COMMISSIONE ■ COMMISSIE 
6132(2) 
Studie über die Quellen und die Mengen der in der Bundes­
republik Deutschland und in Frankreich in die Umwelt 
abgeleiteten festen, flüssigen und gasförmigen Rückstände 
und Abfalle von Schwermetallen. Von Kienbaum, Unter­
nehmensberatung GmbH. 
Serie „Umwelt und Qualität des Lebens". Nr. 1. Mai 1973. 
EUR 5005. 
(1974)71 S. (D.F) FB 100,­
6130(4) 
Étude sur les sources et les volumes de résidus et déchets 
solides, liquides et gazeux de métaux lourds rejetés dans le 
milieu ambiant en république fédérale d'Allemagne et en 
France. Par Kienbaum, conseiller d'entreprises GmbH. 
Série « Environnement et qualité de la vie ». N° 1. Mai 1973. 
Eur5005. 
(1974)71 p. (D.F) FB50,­
6132 (4) 
Le mercure, le cadmium et le chrome aux Pays­Bas. 
Rapport final par W. H. J. M. Wientjens. Centraal Labora­
torium TNO. Delft. 
Série « Environnement et qualité de la vie ». N°2. Septembre 
1973. EUR 5006. 
(1974) 27 p. (F) FB40,­
6141 (4) 
Étude préliminaire sur la lutte contre la pollution dans le 
bassin rhénan. Par P. Anne, directeur de laboratoire de 
recherche. 
Série « Environnement et qualité de la vie ». N° 3. Septembre 
1973. EUR 5014. 
(1974) 115 p. + ann. (F) FB 150,­
6480 
Probleme im Zusammenhang mit der Kontamination des 
Menschen und seiner Umwelt durch Quecksilber und 
Kadmium. Tagungsberichte — Europäisches Kolloquium. 
Problems of the Contamination of Man and' his Environ­
ment by Mercury and Cadmium. Proceedings — Inter 
national Symposium. 
Problèmes posés par la contamination de l'homme et de 
son milieu par le mercure et le cadmium. Actes — sympo­
sium international. 
Problemi relativi alla contaminazione dell'uomo e del suo 
ambiente ad opera del mercurio e del cadmio. Atti — 
simposio internazionale. 
Vraagstukken in verband met de besmetting van de mens en 
zijn omgeving door kwik en cadmium. Verslag — inter­
nationaal symposium. 
3­4­5 July 1973. EUR 5075. 
(1974). 696 p. (Muit.) FB 1500,­
6567 (4) 
Études de différentes pollutions constatées dans le bassin 
rhénan. 
Série «Environnement et qualité de la vie». Juillet 1974. 
EUR 5133. 
1974. 136 p. (F) FB 100,­
6607(2) 
Literaturstudie über die ökonomischen Konsequenzen der 
Schäden und Belästigungen, die durch die Luftverschmut­
zung durch Schwefeldioxid sowohl bei Materialien und der 
Vegetation als auch bei Mensch und Tier hervorgerufen 
werden. 
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Reihe „Umwelt und Qualität des Lebens". September 
1974. EUR 5134. 
1974. 148 S. (D) FB 195,­
6608 (2) 
Geräte und Meßtechniken für die Feststellung der Luft­
verschmutzung. 
Reihe „Umwelt und Qualität des Lebens". September 
1974. EUR 5135. 
1974. 104 S. (D) FB 125,­
6616(3) 
Nitrogen Oxide Emissions from Energy Generation within 
the EEC: 1970­1985. 
Series "Environment and Quality of Life". September 1974. 
EUR 5136. 
1974. 59 p. (E) FB70,­
6619(4) 
Les problèmes de pollution associés à la production de 
bioxyde de titane. 
Série «Environnement et qualité de la vie». Septembre 
1974. EUR 5195. 
1974. pag. diff. (F) FB 500,­
7093(4) 
L'Europe pour les consommateurs. L'Europe en bref — n° 2. 
Δ Paris. 1974.24 p. (F) FF 2,­
6303(2) 
Ein gemeinsamer Markt für den Verbraucher 
(1973) 23 S. (D) Gratis 
7089(4) 
L'Europe rurale. Comment la sauvegarder. 
(1974). 24 p. (F) Gratuit 
ISEC/B22/74 (3) 
New Programme for Helping the Consumer. 
Background Note. London. 
1974.4 p. (E) Gratis 
INF/2/74 
Πρόγραμμα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ή Ευρώπη 
και το' πΐριβάλλον της. 
AÍXTÍOP πληροφοριών. 1974. Ν°2. 
1974. 34 p. (grec) Gratis 
U/A/73/4(2) 
Stadtneugründungen in Westeuropa. 
Europäische Dokumentation : für die Hand des Lehrers; 
Schriftenreihe Landwirtschaft. 1973. Nr. 4. 
(1973)4 S. (D.F.I.NL) Gratis 
U/A/73/4Í4) 
Les villes nouvelles en Europe occidentale. 
Documentation européenne: série pédagogique; série 
agricole. 1973. N° 4. 
(1973) 4 p. (D.F.I.NL) Gratuit 
U/A/73/4Í.5) 
Nuove città in Europa occidentale. 
Documentazione europea: aggiornamenti didattici; serie 
agricola. 1973. N. 4. 
(1973) 4 p. (D.F.I.NL) Gratuito 
U/A/73/4Í6) 
Nieuwe steden in West­Europa. 
Europese documentatie: voorlichting onderwijs; reeks 
voorlichting landbouw. 1973. Nr. 4. 
(1973) 4 blz. (D.F.I.NL) Gratis 
U/A/S/73/4(2) 
Umwelt und Lebensqualität. 
Europäische Dokumentation für die Hand des Lehrers; 
Schriftenreihe Landwirtschaft. Schriftenreihe Gewerk­
schaften und Arbeitnehmer. 1973. Nr. 4. 
(1973) 4 S. (D.F.I.NL) Gratis 
U/A/S/73/4(4) 
Environnement et qualité de la vie. 
Documentation européenne: série pédagogique; série 
agricole; série syndicale et ouvrière. 1973. N° 4. 
(1973) 4 p. (D.F.I.NL) Gratuit 
U/A/S/73/4(5) 
Ambiente e qualità della vita. 
Documentazione europea: aggiornamenti didattici; serie 
agricola ; serie sindacale e operaia. 1973. N. 4. 
(1973) 4 p. (D.F.I.NL) Gratuito 
U/A/S/73/4(6) 
Het milieu en de kwaliteit van het leven. 
Europese documentatie: voorlichting onderwijs; reeks 
voorlichting landbouw; reeks vakbondsvoorlichting. 1973. 
Nr.4. 
(1973) 4 blz. (D.F.I.NL) Grati«: 
IX/1626/74 
Environnement. (Bibliographie). 
Dokumentationsbulletin ■ Bulletin on Documentation ■ 
Bulletin de renseignement documentaire ■ Bollettino di 
informazione documentaria ■ Documentatiebulletin 
Tillæg · Beilage · Supplement · Supplément · Supplemento ■ 
Supplement. B/5.29.7.1974. 
1974. 54 p. (Mult.) Gratuit 
IX/2472/74 
Environnement. (Références de textes publiés dans cette 
matière). 
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Dokumentationsbulletin · Bulletin on Documentation ■ 
Bulletin de renseignement documentaire · Bollettino di 
informazione documentaria · Documentatiebulletin 
Tillæg · Beilage · Supplement · Supplément · Supplemento · 
Supplement. C/18.22.11.1974. 
1974.40 p. (Mult.) Gratuit 
* Industri og samfund 
(ugentlig) Gratis 
* Industrie und Gesellschaft 
(wöchentlich) Gratis 
* Industry and Society 
(weekly) Gratis 
* Industrie et société 
(hebdomadaire) Gratuit 
* Industria e società 
(settimanale) Gratuito 









R Å D E T · R A T · C O U N C I L · C O N S E I L · C O N S I G L I O · R A A D 
Konvention om oprettelse af et europæisk Universitets­
institut. 
(1972). 51 s. Gratis 
Übereinkommen über die Gründung eines Europäischen 
Hochschulinstituts. 
(1972). 51 S. Gratis 
Convention setting up a European University Institute. 
(1972). 51 p. Gratis 
Convention portant création d'un Institut universitaire 
européen. 
(1972). 51 p. Gratuit 
Convenzione relativa alla creazione di un Istituto uni­
versitario europeo. 
(1972). 51 p. Gratuito 
Overeenkomst houdende oprichting van een Europees 
Universitair Instituut. 
(1972). 51 blz. Gratis 
K O M M I S S I O N E N · K O M M I S S I O N ­ C O M M I S S I O N 
C O M M I S S I O N ­ C O M M I S S I O N E ­ C O M M I S S I E 
4001/S/74/3(l) 
Uddannelsen i Det europæiske Fællesskab. 
EF­Bull., Supplement 3/74. 
1974.21 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,­
4001/S/74/3(2) 
Das Bildungswesen in der Europäischen Gemeinschaft. 
Bull. EG, Beilage 3/74. 
1974.21 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,­
4001/S/74/3 (3) 
Education in the European Community. 
Bull. EC, Supplement 3/74. 
1974.21p.(DK.D.E.F.I.NL) FB 10,­
4001/S/74/3 (4) 
L'éducation dans la Communauté européenne. 
Bull. CE, Supplément 3/74. 
1974.21 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,­
4001/S/74/3(5) 
L'istruzione nella Comunità europea. 
Boll. CE, Supplemento 3/74. 
1974.21 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,­
4001/S/74/3(6) 
Onderwijs in de Europese Gemeenschap. 
Bull. EG, Supplement 3/74. 
1974.21 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,­
7088 
Postgraduate Degrees in European Integration. 
Enseignements de troisième cycle sur l'intégration euro­
péenne. 
1974.79 p. (E/F) Gratuit 
ISEC/B32/73 (3). 
The EEC and Education Policy. Background Note. 
Δ London. (1973) 3 p. (E) Gratis 
U/A/S/73/4Í.6) 
Radio en televisie in de Europese Gemeenschap. 
Europese documentatie: voorlichting onderwijs; reeks 
voorlichting landbouw; reeks vakbondsvoorlichting. 1973. 
Nr.4. 
(1973) 4 blz. (D.F.I.N) Gratis 
S/74/3 (2) 
Bildungsurlaub und Erwachsenenausbildung in Frankreich. 
Europäische Dokumentation · Schriftenreihe Gewerk­
schaften und Arbeitnehmer. Nr. 74/3. 
1974.4 S. (D.F.I.NL) Gratis 
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S/74/3 (4) 
Le congé­formation et l'éducation permanente en France. 
Documentation européenne · série syndicale et ouvrière. 
N°74/3. 
1974.4 p. (D.F.I.NL) Gratuit 
S/74/3 (5) 
Congedo­formazione e istruzione permanente in Francia. 
Documentazione europea · serie sindacale e operaia. 
N.74/3. 
1974.4 p. (D.E.I.NL) Gratuito 
S/74/3(6) 
Vormingsverlof en voortdurende scholing in Frankrijk. 
Europese documentatie · reeks vakbondsvoorlichting. Nr. 
74/3. 
1974.4 blz. (D.F.I.NL) Gratis 
U/73/17 (3) 
Education and the New Europe. 
European Studies: Teachers' Series. 1973. No 17. 
(1973) 4 p. (E) Gratis 
U/A/74/2(2) 
Das Bildungswesen in Dänemark. 
Europäische Dokumentation ■ für die Hand des Lehrers; 
Schriftenreihe Landwirtschaft. Nr. 74/2. 
1974.4 S. (D.F.I.NL) Gratis 
U/A/74/2(4) 
L'enseignement au Danemark. 
Documentation européenne · série pédagogique; série 
agricole.ti°74l2. 
1974.4 p. (D.F.I.NL) Gratuit 
U/A/74/2(5) 
Strutture scolastiche in Danimarca. 
Documentazione europea · aggiornamenti didattici: serie 
agricola. N. 74/2. 
1974.4 p. (D.F.I.NL) Gratuito 
U/A/74/2(6) 
De structuur van het onderwijs in Denemarken. 
Europese documentatie ■ voorlichting onderwijs; reeks 
voorlichting landbouw. Nr. 74/2. 
1974.4 blz. (D.F.I.NL) Gratis 
U/A/74/3 (2) 
Die Weiterbildung der Lehrkräfte in der Europäischen 
Gemeinschaft. 
Europäische Dokumentation ■ für die Hand des Lehrers; 
Schriftenreihe Landwirtschaft. Nr. 74/3. 
1974.4 S. (D.F.I.NL) Gratis 
U/A/74/3 (4) 
Le recyclage des enseignants dans la Communauté euro­
péenne. 
Documentation européenne · série pédagogique; série 
agricole. N°74/3. 
1974.4 p. (D.F.I.NL) Gratuit 
U/A/74/3 (5) 
L'aggiornamento degli insegnanti nella Comunità europea. 
Documentazioge europea · aggiornamenti didattici; serie 
agricola. N. 74/3. 
1974.4 p. (D.F.I.NL) Gratuito 
U/A/74/3 (6) 
De bijscholing van de leerkrachten in de Europese Gemeen­
schap. 
Europese documentatie ■ voorlichting onderwijs; reeks 
voorlichting landbouw. Nr. 74/3. 
1974.4 blz. (D.F.I.NL) Gratis 
U/A/S/74/1 (2) 
Schulpolitik in der Europäischen Gemeinschaft. 
1. Die Reform des Bildungswesens. 
2. Die Fortbildung. 
Europäische Dokumentation · für die Hand des Lehrers; 
Schriftenreihe Landwirtschaft; Schriftenreihe Gewerk­
schaften und Arbeitnehmer. Nr. 74/1. 
(1974). 4 S. (D.F.I.NL) Gratis 
U/A/S/74/1 (4) 
La politique de l'éducation dans la Communauté euro­
péenne. 
1. La réforme des systèmes d'enseignement. 
2. La formation récurrente. 
Documentation européenne: série pédagogique; série 
agricole ; série syndicale et ouvrière. N° 74/1. 
(1974). 4 p. (D.F.I.NL) Gratuit 
U/A/S/74/1 (5) 
Politica scolastica nella Comunità europea. 
1. La riforma dei sistemi scolastici. 
2. L'istruzione ricorrente. 
Documentazione europea: aggiornamenti didattici; serie 
agricola ; serie sindacale e operaia. N. 74/1. 
(1974). 4 p. (D.F.I.NL) Gratuito 
U/A/S/74/1 (6) 
Het onderwijsbeleid in de Europese Gemeenschap. 
1. De hervorming van de onderwijssystemen. 
2. De permanente vorming. 
Europese documentatie: voorlichting onderwijs; reeks 
voorlichting landbouw; reeks vakbondsvoorlichting. 
Nr.74/1. 
(1974). 4 blz. (D.F.I.NL) Gratis 
IX/405/74 
Références de textes publiés en matière d'enseignement­
jeunesse, de statistique générale­démographie et d'informa­
tion­presse. 
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Dokumentationsbulletin ■ Bulletin on Documentation ■ 
Bulletin de renseignement documentaire ■ Bollettino di 
informazione documentaria · Documentatiebulletin 
Tillæg ■ Beilage ■ Supplement ■ Supplément ■ Supplemento · 
Supplement. C/9.18.2.1974. 
( 1974). 23 p. (Mult.) Gratuit 
DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG · WIRTSCHAFTS­
U N D S O Z I A L A U S S C H U S S ­ E C O N O M I C A N D S O C I A L C O M ­
M I T T E E · C O M I T É É C O N O M I Q U E E T S O C I A L ■ C O M I T A T O 
E C O N O M I C O E S O C I A L E ­ E C O N O M I S C H E N S O C I A A L C O M I T É 
CES 926/73 (5) 
Allegato allo studio sui sistemi d'istruzione generale e di 
formazione professionale nelle Comunità europee. 
A. Inghilterra e Galles 
B. Scozia 
C. Irlanda del Nord 
D. Irlanda 
E. Danimarca. 







KOMMISSIONEN ■ KOMMISSION ■ COMMISSION ■ 
COMMISSION ■ COMMISSIONE COMMISSIE 
5841 
Jährliche Anlageinvestitionen in den Industrieunternehmen 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften, 
1964­1970. Statistische Studien und Erhebungen 
Annual Investments in Fixed Assets in the Industrial Enter­
prises of the Member Countries of the European Com­
munities, 1964­1970. Statistical Studies and Surveys 
Investissements annuels en actifs fixes dans les entreprises 
industrielles des États membres des Communautés euro­
péennes, 1964­1970. Études et enquêtes statistiques 
Investimenti annuali in capitali fissi nelle imprese industriali 
degli Stati membri delle Comunità europee, 1964­1970. 
Studi e indagini statistiche 
Jaarlijkse investeringen in vaste adiva in de industriële 
ondernemingen van de Lid­Staten van de Europese Gemeen­
schappen, 1964­1970. Statistische studies en enquêtes. 
Nr. 2/1972. 
(1974) pag. diff. (D/E/F/I/NL) FB 125,­
5842 
1. A System of Integrated Price and Volume Measures 
(Indices) by·T. P. Hill. 
2. Erhebung über die Einzelhandelspreise und Verbraucher­
geldparitäten —1972. 
Enquête sur les prix de détait et taux d'équivalence de 
pouvoir d'achat à la consommation—1972. 
Indagine sui prezzi al dettaglio e tassi di equivalenza del 
potere di acquisto al consumo —1972 . 
Enquête naar de kleinhandelsprijzen en de koopkracht­
pariteiten—1972 . 
Statistische Studien und Erhebungen . Statistical Studies 
and Surveys . Études et enquêtes statistiques . Studi ed 
indagini statistiche. Statistische studies en enquêtes. 
Nr. 3/1972. 
(1973) 44 p. (E)+ 83 p. (D/F/I/NL) FB 125,­
6157 A 
Associerede — Udenrigshandel. Årbog 
Assoziierte — Außenhandel. Jahrbuch 
Associés — Commerce extérieur. Annuaire 
Associati — Commercio con l'estero. Annuario 
Geassocieerden — Buitenlandse handel. Jaarboek. 
Mali, Haute­Volta, Côte­d'Ivoire, Dahomey, Centrafrique, 
Gabon, Congo R.P. 1970­1971.1973. 
(1974). 707 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 150,­
6269 
Die Entwicklung der Kohlenpreise in den Ländern der 
Europäischen Gemeinschaft von 1955 bis 1970. Energie­
statistik. Sonderbeilage zu Nr. 1­2/1973. 
L'évolution des prix du charbon dans les pays de la Com­
munauté européenne de 1955 à 1970. Statistiques de l'énergie. 
Supplément au N° 1­2/1973. 




Yearbook of Agricultural Statistics 
Annuaire de statistique agricole 
Annuario di statistica agricola 
Landbouwstatistisch jaarboek. 
1973. 
(1974). 199 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 125,­
6306 
Udenrigshandel. Analytiske tabeller 
Außenhandel. Analytische Übersichten 
Foreign Trade. Analytical Tables 
Commerce extérieur. Tableaux analytiques 
Commercio estero. Tavole analitiche 
Buitenlandse handel. Analytische tabellen. 
NIMEXE. 1972/13 volumes (1974) 
Vol. A. Kapitel/Chapitres 1­24. 
(1974) 355 p. + tabl. (D/F) FB 300,­
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Vol. Β. Kapitel/Chapitres 25­27. 
67 p. + tabl. (D/F) 
Vol. C. Kapitel/Chapitres 28­38. 
376p. + tabl.(D/F) 
Vol. D. Kapitel/Chapitres 39­43. 
154p.+tabl.(D/F) 
VOL. E. Kapitel/Chapitres 44­49. 
129p. + tabl.(D/F) 
Vol. F. Kapitel/Chapitres 50­67. 
424p. + tabl.(D/F) 
Vol. G. Kapitel/Chapitres 68­72. 
138p. + tabl.(D/F) 
Vol. H. Kapitel/Chapitre 73. 
204p. + tabl.(D/F) 
Vol. I. Kapitel/Chapitres 74­83. 
164p. + tabl.(D/F) 
Vol. J. Kapitel/Chapitres 84,85. 
580p.+tabl.(D/F) 
Vol. K. Kapitel/Chapitres 86­89. 
104p. + tabl.(D/F) 
Vol. L. Kapitel/Chapitres 90­99. 
262p. + tabl.(D/F) 
Volume 
Lande — Varer 
Länder — Waren 
Countries — Products 
Pays — Produits 
Paesi — Prodotti 













Population et emploi. Statistiques sociales . 
1968­1972.1973. 
(1974). 176 p. (Mult.) FB 150,­
FB 300,­
6309 
Die Betriebsunfälle in der Eisen­ und Stahlindustrie. Sozial­
statistik 
Les accidents du travail dans l'industrie sidérurgique. Statis­
tiques sociales 
Gli infortuni sul lavoro nell'industria siderurgica. Stati­
stiche sociali 
De arbeidsongevallen in de ijzer­ en staalindustrie. Sociale 
statistiek 
1960­1972. No 3/1973. 
(1974). 147 p. (D/F/I/NL) FB 750,­
6310 
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Sozialstatistik . 
Population and Employment. Social Statistics . 
6366 
Direkte Koeffizienten. Input­Output­Tabellen 1965. Sonder­
reihe. 
Coefficients directs. Tableaux Entrées­Sorties 1965. Série 
spéciale. 
N° 8­1970. 
(1974). 171 p. (D/F) FB 150,­
6368 
Nationalregnskabet. Totaler 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. Aggregate 
National Accounts. Aggregates 
Comptes nationaux. Agrégats 
Conti nazionali. Aggregati 





Tax Statistics. Yearbook 
Statistiques fiscales. Annuaire 
Statistiche fiscali. Annuario 
Belastingstatistiek. Jaarboek. 
1968­1972. 1973. 
(1974). 139 p. (Mult.) FB 150,­
6394 (2) 
Warenverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitglied­
staaten (NIMEXE). 
(Austauschblätter). Ausgabe 1973. 1. Lieferung—1.1.1974. 
(1974) 531 S. (D.E.F.I.NL) FB 750,­
6394(4) 
Nomenclature des marchandises pour les statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres (NIMEXE). 
(Feuillets modificatifs). Édition 1973. lre série­1.1.1974. 
(1974) 531 p. (D.E.F.I.NL) FB 750,­
6394(5) 
Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa (NIMEXE). 
(Fogli di modifiche). Edizione 1973.1 serie ­1.1.1974. 
(1974) 531 p. (D.E.F.I.NL) FB 750,­
6394 (6) 
Goederennomenclatuur voor de statistieken van de buiten­
landse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen 
de Lid­Staten (NIMEXE). 
(Wijzigingsbladen). Uitgave 1973. Ie reeks op 1.1.1974. 
(1974) 531 blz. (D.E.F.I.NL) FB 750,­
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6396 
Statistisk årbog for EA M A 
Statistisches Jahrbuch der A A SM 
Statistical Yearbook of the AASM 
Annuaire statistique des EA M A 
Annuario statistico dei SAMA 
Statistisch jaarboek van de G ASM 
1973. 




Energy Statistics. Yearbook 
Statistiques de l'énergie. Annuaire 
Statistiche dell'energia. Annuario 
Energiestatistiek. Jaarboek. 
1969­1972. 1973. 
(1974). 288 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 250,­
6471 
Labour Costs in Industry, 1966­1972. Harmonized Statistics 
of Gross Hourly Earnings, Hours of Work Offered and 
Number of Employees. Social Statistics. 
Coûts de main­d'œuvre dans l'industrie, 1966­1972. Statis­
tiques harmonisées des gains horaires bruts, de la durée 
hebdomadaire du travail offerte et de l'emploi salarié dans 
l'industrie. Statistiques sociales. 
No 4/1973. 
(1974). 279 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 150,­
6515 
Industristatistik. Årbog 1973 
Industriestatistik. Jahrbuch 1973 
Industrial Statistics. Yearbook 1973 
Statistiques industrielles. Annuaire 1973 
Statistiche dell'industria. Annuario 1973 
Industriestatistiek. Jaarboek 1973. 
(1974). 170 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 200,­
6517 
Fælles Landefortegnelse til brug for Udenrigshandels­
statistikken i De europæiske Fællesskabers medlemsstater 
(NCP). 
Gemeinsames Länderverzeichnis für die Außenhandels­
statistik der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein­
schaften (NCP). 
Common Country Nomenclature for the Foreign Trade 
Statistics of the Member States of the European Com­
munities (NCP. 
Nomenclature commune des pays pour les statistiques du 
commerce extérieur des États membres des Communautés 
européennes (NCP). 
Nomenclatura comune dei paesi per le statistiche del 
commercio estero degli Stati membri delle Comunità 
europee (NCP). 
Gemeenschappelijke landenlijst voor de statistieken van de 
Buitenlandse Handel van de Lid­Staten der Europese 
Gemeenschappen (NCP). 
1974.83 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB75,­
6561 
Preisvergleich für Brennstoffe ■ Mineralöl — Kohle — Gas. 
Energiestatistik. Sonderheft. 
Confronto dei prezzi dei combustibili · petrolio — carbone — 
gas. Statistiche dell'energia. Numero speciale. 
EUR­6: 1955­1970. N. 1/1974. 
1974. 146 p.(D/I) FB250,­
6561 
A Comparison of Fuel Prices : Oil — Coal — Gas. Energy 
Statistics. Special Number. 
Comparaison des prix des combustibles : pétrole — charbon 
— gaz. Statistiques de l'énergie. Numéro spécial. 
EUR­6: 1955­1970. No 1/1974. 
1974. 146 p. (E/F) FB250,­
6657 
Labour Costs in Industry, 1966­1973. Harmonized Statistics 
of Gross Hourly Earnings and Hours of Work Offered. 
X/1973. Social Statistics. 
Coûts de main­d'œuvre dans l'industrie, ¡966­1973. Statis­
tiques harmonisées des gains horaires bruts et de la durée 
hebdomadaire du travail offerte dans l'industrie. X/1973. 
Statistiques sociales. 
N° 1/1974. 
1974. 251 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 150,­
6193 
Enkeltgødninger og blandingsgødninger. Landbrugspriser. 
Specialhæfte. 
Einnährstoff­ und Mehrnährstoff­Handelsdünger. Agrar­
preise. Sonderheft. 
Straight and Compound Fertilizers. Agricultural Prices. 
Special Number. 
Engrais simples et composés. Prix agricoles. Numéro 
spécial. 
Concimi semplici e composti. Prezzi agricoli. Numero 
speciale. 
Enkelvoudige en samengestelde meststoffen. Landbouw­
prijzen. Speciaal nummer. 
1973. S 6. 
(1974). 113 p. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuit 
6271 
Udenrigshandel. Analytiske tabeller 
Außenhandel. Analytische Übersichten 
Foreign Trade. Analytical Tables 
Commerce extérieur. Tableaux analytiques 
Commercio estero. Tavole analitiche 
Buitenlandse handel. Analytische tabellen. 
C.S.T. 1972/I­XII. Import. 
(1973) 468 p .+ann . (D/F) Gratuit 
6299 
Dyr og kød. Landbrugspriser. Specialhæfte. 
Tiere und Fleisch. Agrarpreise. Sonderheft. 
64 
Animals and Meat. Agricultural Prices. Special Number. 
Animaux et viandes. Prix agricoles. Numéro spécial. 
Animali e carni. Prezzi agricoli. Numero speciale. 
Dieren en vlees. Landbouwprijzen. Speciaal nummer. 
1973.S 5. 
(1974). 153 p. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuit 
6333 
Oliekager-mv og foderblandinger. Landbrugspriser. Special-
hæfte. 
Einzel- und Mischfuttermittel. Agrarpreise. Sonderheft. 
Straight and Compound Feedingstuffs. Agricultural Prices. 
Special Number. 
Aliments simples et composés. Prix agricoles. Numéro 
spécial. 
Mangimi semplici e composti. Prezzi agricoli. Numero 
speciale. 
Enkelvoudige veevoeders en mengvoeders. Landbouw-
prijzen. Speciaal nummer. 
1973.S 7. 
(1974). 181 p. (DK.D.E.F.I.NL) Gratuit 
6385 
Die Energie in der Gemeinschaft. Einige Zahlen. Dezember 
1973. 
(1974). 22 S. (D.E.F) Gratis 
6385(3) 










Tariff Statistics. Foreign Trade 
Statistiques tarifaires. Commerce extérieur 
Statistiche tariffarie. Commercio estero 
Douanetariefstatistiek. Buitenlandse Handel 
1972. Tab. 1.959 p. 
1972. Tab. 2-3.667 p. 
(1974). (D/F) 
6584 (4) 
Quelques chiffres des pays « Associables ». 




Statistiques dans le domaine de la production de porcs dans 
les États membres des Communautés européennes, 1968-
1971, en application de la directive du Conseil (68II61ICEE) 
du 27.3.1968. Cahier ¡: Réalisation et méthodes. 100 p. 
Cahier II: Résultats et annexes, pag. diff. 
Rapport de l'OSCE. Études de statistique agricole. 1972. 
N° 14/1973. 
(1974). 100 p. (D-F) Gratuit 
6671 (4) 
Les différences dans les prix des terrains agricoles. Une 
étude sur les possibilités d'améliorer les statistiques des 
prix des terres. Par Drs. H. Jacobs. 
Études de statistique agricole. 1973. N" 17/1974. 
1974.91 p. (D.F) Gratuit 
7091 
Population and Employment in the Countries of the 
Community. Up-Dated National Series. 1970-¡973. 
Social Statistics. 
Population et emploi dans les pays de la Comn.unauté. 





Étude de l'harmonisation des statistiques bovines des États 
membres de la Communauté. Étude I: description de la 
situation en France et en Italie. Par André Canguilhem, 
ingénieur du Génie rural des Eaux et Forêts. 1971. 
Informations internes de la statistique agricole. Série 
« Études de statistique agricole». N° 12/1973. 
(1974) pag. diff. (D.F) Gratuit 
18027(4) 
Étude de l'harmonisation des statistiques bovines des États 
membres de la Communauté. 
Étude II: description de la situation en Allemagne, aux 
Pays-Bas et en Belgique. Par Diplomlandwirt Friedrich 
Uhlmann, Institut fur Landwirtschaftliche Marktlehre der 
Universität Stuttgart-Hohenheim. 1971. 
Informations internes de la statistique agricole. Série 
Eudes de statistique agricole. N° 13/1973. 
(1974). 137 p. (D.F) Gratuit 
18126 
Agrariske driftsmidler. Landbrugspriser. Fortegnelse over 
vigtige publikationer vedrørende prisstatistik i medlems-
landene. Specialhæfte 
Landwirtschaftliche Betriebsmittel. Agrarpreise. Inventar 
wichtiger preisstatistischer Veröffentlichungen in den 
Mitgliedsländern. Sonderheft 
Agricultural Production Means. Agricultural Prices. Inven-
tory of Major Publications on Price Statistics in the Member 
Countries. Special Number 
Moyens de production agricole. Prix agricoles. Inventaire 
de publications importantes de statistique de prix des pays 
membres. Numéro spécial 
Mezzi di produzione agricola. Prezzi agricoli. Inventario di 
65 
pubblicazioni importanti di statistica di prezzi dei paesi 
membri. Numero speciale 
Produktiemiddelen van de landbouw. Landbouwprijzen­
Inventaris van de belangrijkste publikaties betreffende de 
prijsstatistiek der Lid­Staten. Speciaal nummer. 
Agrarstatistische Hausmitteilungen. Reihe ,Agrarpreise" 
• Informations internes de la statistique agricole. Série « Prix 
agricoles ». N° S 3/1973. 
(1974) 131 p. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuit 
18132(2) 
Statistiken auf dem Gebiet der Schweineerzeugung in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften ¡968­
¡97¡. In Anwendung der Richtlinie des Rates (68/161/ 
EWG) vom 27.3.1968. Bericht des SAEG. Heft 1. : Durch­
führung und Methoden. 1972. 
Agrarstatistische Hausmitteilungen. Reihe „Agrarstati­
stische Studien". Nr. 14/1973. 
(1974) 100 S. (D.F) Gratis 
VI/1066/74 
Agrarmärkte. Pflanzliche Produkte. Preise 
Marchés agricoles. Produits végétaux. Prix 
Mercati agricoli. Prodotti vegetali. Prezzi 
Landbouwmarkten. Plantaardige produkten. Prijzen. 
l%7/68­1972/73. 
1974.171 p. (D/F/I/NL) Gratuit 
VI/3315/73 
Priser opnået af landbrugsproducenterne. Enhedspriser. 
Landbrugsmarkeder. Specialhæfte (Suppleret og revideret 
udgave) 
Von den landwirtschaftlichen Erzeugern erzielte Preise. 
Erlöspreise. Agrarmärkte. Sonderheft (Vervollständigte und 
revidierte Ausgabe) 
Prices received by Farmers. Unit Values. Agricultural Mar­
kets. Special Number (Complete and revised Edition) 
Prix reçus par les producteurs agricoles. Valeurs unitaires. 
Marchés agricoles. Numéro spécial (Édition complétée et 
revisée) 
Prezzi ricevuti dai produttori agricoli. Valori unitari. 
Mercati agricoli. Numero speciale (Edizione completata e 
revisionata) 
Door de landbouwproducenten ontvangen prijzen. Gemid­
delde opbrengstprijzen. Landbouwmarkten. Extra nummer 
(Aangevulde en herziene uitgave). 
Décembre 1973. 
(1974) 81 p. (DK/D/E/F/I/NL) 
VI/3354/73 
Agrarmärkte. Handelsaustausch. Obst, Gemüse, Wein. 
Dezember 1972 bis Juli 1973 
Marchés agricoles. Echanges commerciaux. Fruits, légumes, 
vin. Décembre 1972 à juillet 1973 
Mercati agricoli. Scambi commerciali. Frutta, ortaggi, 
vino. Dicembre 1972­luglio 1973 
Landbouwmarkten. Handel. Fruit, groenten, wijn. Decem­
ber 1972 tot juli 1973. 
(1973) 179 p. (D.F.I.NL) Gratuit 
IX/405/74 
Références de textes publiés en matière d'enseignement­
jeunesse, de statistique générale­démographie et d'informa­
tion­presse. 
Dokumentationsbulletin ■ Bulletin on Documentation ■ 
Bulletin de renseignement documentaire · Bollettino di 
informazione documentaria · Documentatiebulletin. 
Tillæg ­ Beilage · Supplement · Supplément ■ Supplemento ­
Supplement. C/9.18.2.1974. 
(1974). 23 p. (Mult.) Gratuit 
* Almen statistik. Månedsbulletin 
Allgemeine Statistik. Monatsbulletin 
General Statistics. Monthly Bulletin 
Statistiques générales. Bulletin mensuel 
Statistiche generali. Bollettino mensile 
Algemene statistiek. Maandbulletin 





* Udenrigshandel. Månedsstatistik 
Außenhandel. Monatsstatistik 
Foreign Trade. Monthly Statistics 
Commerce extérieur. Statistique mensuelle 
Commercio estero. Statistica mensile 
Buitenlandse Handel. Maandstatistiek 












(uregelmæssig ­ unregelmäßig ■ irregular · irrégulier ■ ir­
regolare · onregelmatig) (DK/D/E/F/I/NL) 
Abonnement annuel FB 750,­
* Jern og stål. To­månedlig statistik 
Eisen und Stahl. Zweimonatliche Veröffentlichung 
Iron and Steel. Bimonthly 
Sidérurgie. Publication bimestrielle 
Siderurgia. Pubblicazione bimestrale 
IJzer en staal. Tweemaandelijkse uitgave 
(to­månedlig · zweimonatlich · bimonthly · bimestriel ■ 
bimestrale · tweemaandelijks) (D/F/I/NL) 
Abonnement annuel FB 550,­
66 
* Industristatistik. Kvartalsudgave 
Industriestatistik. Vierteljährliche Ausgabe 
Industrial Statistics. Quarterly 
Statistiques industrielles. Publication trimestrielle 
Statistiche dell'industria. Pubblicazione trimestrale 
Industriestatistiek. Driemaandelijkse uitgave 
(kvartalsvis · vierteljährlich · quarterly · trimestriel · tri­
mestrale · driemaandelijks) (DK/D/E/F/I/NL) 
Abonnement annuel FB 575,­
* Energistatistik. Kvartalsbulletin 
Energiestatistik. Vierteljährliches Bulletin 
Energy Statistics. Quarterly Bulletin 
Statistiques de l'énergie. Bulletin trimestriel 
Statistiche dell'energia. Bollettino trimestrale 
Energiestatistiek. Driemaandelijks bulletin 
(kvartalsvis ■ vierteljährlich · quarterly · trimestriel · tri­
mestrale · driemaandelijks) (DK/D/E/F/I/NL) 







(6­8 hæfter pr. år ■ 6­8 Hefte jährlich · 6­8 Issues Yearly · 6­8 
numéros par an · 6­8 fascicoli all'anno ■ 6­8 nummers per 
jaar) (D/F) 
Abonnement annuel FB 550,­
* Energiestatistik · Energy Statistics ■ Statistique de l'éner­
gie ■ Statistiche dell'energia · Energiestatistiek. 
(vierteljährlich · quarterly · trimestriel · trimestrale · 
driemaandelijks) 
Abonnement annuel FB 700,­
* Landbrugsmarkeder. Serie Priser: Animalske produkter 
Agrarmärkte. Serie Preise : Tierische Produkte 
Agricultural Markets. Series Prices : Livestock Products 
Marchés agricoles. Série Prix : Produits animaux 
Mercati agricoli. Serie Prezzi : Prodotti animali 
Landbouwmarkten. Serie Prijzen: Dierlijke produkten 
(uregelmæssig · unregelmäßig · irregular · irrégulier · ir­
regolare · onregelmatig) (DK/D/E/F/I/NL) Gratuit 
* Agrarmärkte. Serie Handelsaustausch 
Marchés agricoles. Série Échanges commerciaux 
Mercati agricoli. Serie Scambi commerciali 
Landbouwmarkten. Serie Handel 
(unregelmäßig ­ irregulier ■ irregolare ­ onregelmatig) 
(D/F/I/NL) Gratuit 
* Associés. Statistiques générales et du commerce extérieur 
(trimestriel) (F) Gratuit 
* Ostblock! Bloc oriental. 
(6 hæfter pr. år/6 Hefte jährlich/6 Issues Yearly/6 numéros 








* Eisen und Stahl ■ Sidérurgie ■ Siduerurgia · IJzer­ en 
staalindustrie 
(zweimonatlich ■ bimestriel · bimestrale · tweemaandelijks) 
Abonnement annuel FB 750,­
* Landbrugsmarkeder. Serie Priser: Vegetabilske produkter 
Agrarmärkte. Serie Preise : Pflanzliche Produkte 
Agricultural Markets. Series Prices : Vegetable Products 
Marchés agricoles. Série Prix : Produits végétaux 
Mercati agricoli. Serie Prezzi : Prodotti vegetali 
Landbouwmarkten. Serie Prijzen : Plantaardige produkten 
(uregelmæssig ­ unregelmäßig ■ irregular ­ irrégulier ­ ir­
regolare · onregelmatig) (DK/D/E/F/I/NL) Gratuit 
KOMMISSIONEN ■ KOMMISSION · COMMISSION · 
COMMISSION · COMMISSIONE · COMMISSIE 
4001/1/72 (6) 






Bulletin der Europäischen Gemeinschaften ■ Siebenter 
Gesamtbericht. 









Bulletin des Communautés européennes ■ Septième 
Rapport général. 
(1974). 78 p. (D.E.F.I.NL) FB30,­
4001/1/73 (5) 
Indice 1973. 









Fortegneise over tjenestegrenene ved Kommissionen for De 
europæiske Fællesskaber. 
EF­Bull. Tillæg uden for nummer. Januar 1974. 
(1974). 73 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 30,­
6054 (2) 
Organisationsplan der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften. 
Bull. EG. Sonderbeilage. Januar 1974. 
(1974). 71 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 30,­
6054 (3) 
Directory of the Commission of the European Communities. 
Bull. EC. Special Supplement. January 1974. 
(1974). 71 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 30,­
6054 (4) 
Annuaire de la Commission des Communautés européen­
nes. 
Bull. CE. Supplément hors série. Janvier 1974. 
(1974).71p.(DK.D.E.F.I.NL) FB30,­
6054(5) 
Annuario della Commissione delle Comunità europee. 
Boll. CE. Supplemento speciale. Gennaio 1974. 
(1974). 71 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 30,­
6054(6) 
Organisatieschema van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen. 
Bull. EG. Buitengewoon supplement. Januari 1974. 
(1974). 71 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 30,­
6467(1) 
Fortegnelse over tjenestegrenene ved Kommissionen for 
De europæiske Fællesskaber. August 1974. 
EF­Bull. Tillæg uden for nummer. 
1974.81 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 30,­
6467(2) 
Organisationsplan der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften. August 1974. 
Bull. EG. Sonderbeilage. 
1974.78 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 30,­
6467 (3) 
Directory of the Commission of the European Communities. 
August 1974. 
Bull. EC, Special Supplement. 
1974.80p.(DK.D.E.F.I.NL) FB30,­
6467(4) 
Annuaire de la Commission des Communautés européennes. 
Août 1974. 
Bull. CE, Supplément hors série. 
1974.80 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 30,­
6467 (5) 
Annuario della Commissione delle Comunità europee. 
Agosto 1974. 
Boll. CE, Supplemento speciale. 
1974.80 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 30,­
6467(6) 
Organisatieschema van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen. Augustus 1974. 
Bull. EG, Buitengewoon Supplement. 
1974.80blz.(DK.D.E.F.I.NL) FB30,­
5616(5) 
Catalogo delle pubblicazioni 1952­1971. Volume I. 
Boll. CE. Supplemento fuori serie. 1972. 
(1974). 310 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
5616(6) 
Catalogus van de publikaties 1952­¡97¡. Deel I. 
Bull. EG. Bijzonder Supplement. 1972. 
(1974). 309 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
7074(6) 
De geschiedenis van de Europese eenwording. 
(1974). 18 blz. (NL) Gratis 
7078(4) 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes. Mars 1974. 
1974.139 p. (F) Gratuit 
68 
7079 
Glosar for stålnormer. Prøvnings­, kvalitets­ og dimensions­
normer udarbejdet på grundlag of EURONORMERNE og 
de nationale normer 
Stahlnormen­Glossar. Prüf­, Güte­ und Maßnormen auf 
der Grundlage der EURONORMEN und der nationalen 
Normen 
Glossary of Steel Standards. Test, Quality and Size Stan­
dards Compiled on the Basis of the EURONORMS and 
the National Standards. 
Glossaire des normes de l'acier. Normes d'essai, de qualité 
et de dimensions; établi sur la base des EURONORM et 
des normes nationales 
Glossario delle norme dell'acciaio. Norme di collaudo, di 
qualità e dimensionali in base alle EURONORM e alle 
norme nazionali. 
Glossarium staalnormen. Beproevings,­ kwaliteits­ en 
afmetingsnormen samengesteld aan de hand van de 
EURONORMEN en de nationale normen. 
(1974). 439 p. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuit 
7086(4) 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes. 1 mise à jour. Septembre 1974. 
1974.141 p. (F) Gratuit 
8239 
Verzeichnis der gemeinsamen Organisationen, die in den 
Europäischen Gemeinschaften von den Industrie­, Hand­
werks­, Handels­ und Dienstleistungsverbänden der sechs 
Länder geschaffen wurden; Organisationen der Freien 
Berufe; Gewerkschaften und Verbraucherverbände. 
2. Auflage, vierte Ergänzung, 1.9.1973. 
Répertoire des organismes communs créés dans le cadre des 
Communautés européennes par les associations industrielles, 
artisanales, commerciales et de services des six pays; 
associations de professions libérales; organisations syndi­
cales de salariés et groupements de consommateurs. 
2e édition, quatrième mise àjour, 1.9.1973. 
Repertorio degli organismi comuni istituiti nell'ambito 
delle Comunità europee dalle Associazioni industriali, 
artigiane, commerciali e di servizi dei sei paesi; Associazioni 
di professioni liberali; Sindacati dei lavoratori subordinati 
e Associazioni di consumatori. 
2a edizione, quarto aggiornamento, 1.9.1973. 
Lijst van gemeenschappelijke organen, opgericht in het 
kader van de Europese Gemeenschappen door de Vereni­
gingen op het gebied van industrie; ambacht, handel en 
diensten van de zes landen ; Verenigingen van vrije beroepen ; 
Werknemersvakorganisaties en Consumentenverenigingen. 
2e uitgave, vierde aanvulling, 1.9.1973. 
(1974) (feuilles mobiles) (muit.) Gratuit 
U/A/S/73/4Í.2) 
Rundfunk und Fernsehen in der Europäischen Gemeinschaft. 
Europäische Dokumentation, für die Hand des Lehrers; 
Schriftenreihe Landwirtschaft; Schriftenreihe Gewerk­
schaften und Arbeitnehmer. 1973. Nr. 4. 
(1973) 4 S. (D.F.I.NL) Gratis 
U/A/S/73/4(4) 
Radio et télévision dans la Communauté européenne. 
Documentation européenne: série pédagogique; série 
agricole ; série syndicale et ouvrière. 1973. N° 4. 
(1973) 4 p. (D.F.I.NL) Gratuit 
U/A/S/73/4(5) 
Radio e televisione nella Comunità europea. 
Documentazione europea: aggiornamenti didattici: serie 
agricola ; serie sindacale e operaia. 1973. N. 4. 
(1973) 4 p. (D.F.I.NL) Gratuito 
U/A/S/73/4(6) 
Radio en televisie in de Europese Gemeenschap. 
Europese documentatie: voorlichting onderwijs; reeks voor­
lichting landbouw; reeks vakbondsvoorlichting. 1973. Nr. 4. 
(1973) 4 blz. (D.F.I.NL) Gratis 
IX/405/74 
Références de textes publiés en matière d'enseignement­
jeunesse, de statistique générale­démographie et d'informa­
tion­presse. 
Dokumentationsbulletin ■ Bulletin on Documentation · 
Bulletin de renseignement documentaire ■ Bollettino di in­
formazione documentaria ■ Documentatiebulletin 
Tillæg ■ Beilage ■ Supplement ■ Supplément ■ Supplemento · 
Supplement. C/9. 18.2.1974. 
(1974). 23 p. (Mult.) Gratuit 
Dokumentationsbulletin 
Bulletin on Documentation 
Bulletin de renseignement documentaire 
Bollettino di informazione documentaria 
Documentatiebulletin 
(ugentlig · wöchentlich · weekly · hebdomadaire · setti­
manale · wekelijks) (Mult.) Gratuit 
* Tillæg ■ Beilage ■ Supplement ■ Supplément ■ Supplemento 
* Supplement ■ A : Publications et articles sélectionnés 
(2 gange om måneden · zweimal im Monat · fortnigntly · bi­
mensuel ■ bimensile ■ halfmaandelijks) Gratuit 
* Tillæg ■ Beilage · Supplement ■ Supplément ■ Supplemento 
■ Supplement · Β: Bibliographies 
(uregelmæssig ■ unregelmäßig · irregular · irregulier · ir­
regolare · onregelmatig) Gratuit 
* Tillæg ■ Beilage ■ Supplement ■ Supplément ■ Supplemento 
■ Supplement ■ C: Cumulatif par matières 
(uregelmæssig · unregelmäßig · irregular · irregulier · ir­
regolare · onregelmatig) Gratuit 
69 
* Fortegnelse over nyerhvervelser. Centralbibliotek 
Verzeichnis der Neuerwerbungen. Zentralbibliothek 
List of Additions. General Library 
Bulletin des acquisitions. Bibliothèque centrale 
Bollettino delle acquisizioni. Biblioteca centrale 
Lijst van aanwinsten. Centrale bibliotheek 
(månedlig ■ monatlich ■ monthly ■ mensuel ■ mensile ■ 
maandelijks) (Mult.) Gratuit 
* ef­dokumentation. 
Δ København (to gange om måneden) (DK) Gratis 
D O M S T O L E N · G E R I C H T S H O F · C O U R T O F J U S T I C E · 
C O U R D E J U S T I C E · C O R T E D I G I U S T I Z I A · H O F V A N J U S T Í T I E 
* Dokumente und Publikationen. 
Europäische Gemeenschaften. 
Δ Bonn (zweimal im Monat) (D) Gratis 
6449 
Audience solennelle du 9 octobre 1973. 










Agrariske driftsmidler. Landbrugspriser. Forteg-
nelse over vigtige publikationer vedrørende pris-
statistik i medlemslandene p. 
Sjette Almindelige Beretning om Fællesskabernes 
Virksomhed 1972 p. 
Syvende Almindelige Beretning om De europæiske 
Fællesskabers Virksomhed 1973 p. 
Associerede — Udenrigshandel. Årbog p. 
B 
Tredje Beretning om Konkurrencepolitikken p. 
Beretning om udviklingen af de sociale forhold i 
Fællesskabet i 1973 p. 
Beretning om udviklingen på det sociale område i 
Fællesskabet i 1972 p. 
40 
Dyr og kød. Landbrugspriser 
EF's handelspolitik 
Energistatistik. Årbog. 1969-1972 
Energi til Europas forskning og udvikling 
Enkeltgødninger og blandingsgødninger. Land-
brugspriser 
Europa-Parlamentet 
Europæiske Firmagrupper (EFG) 
Det europæiske Fællesskab. Kort 
Det europæiske Kul- og Stålfællesskab. Re-






















Den europæiske Udviklingsfond p. 46 
Det europæiske økonomiske Fællesskabs infor-
mationsnet for landøkonomisk bogføring p. 39 
Festskrift til tyve-årsdagen. 1953-1973. Rådgivende 
Udvalg for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab p. 6 
Den flamske økonomiske udvikling i internationalt 
perspektiv p. 44 
Fortegnelse over kompetente toldsteder i for-
bindelse med fællesskabsforsendelser. Rettelse nr. 
1 - l.juli 1973 p. 21 
Rettelse nr. 2 - 1. april 1974 p. 21 
Finansberetning for året 1972. Nr. 18. Det euro-
pæiske Kul- og Stålfællesskab p. 24 
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